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Con arreglo á lo establecido en el artículo tercero de
Mi decreto de once de noviembre de mil ochocientos no-
venta y seis, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, 'y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal extraordinario de la Junta
Conanltiva de G~"~eneral de brigada Don Juan
de Mesa y de Queralt, actual secretario de la Dirección
general de la Guardia Civil.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
El Wnistro de 111, Guerra,
'MARCBLO DE AzCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección general
de la. Guardia Civil, al general de brigada Don Nicasio
Montes y Sierra.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de milocha·
cientos noventá y siete.
MARíA CRISTINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ]c. a
este Ministerio en 11 del aclual, promovida por el maestro
armero de segunda claBe. oon destino en el batallón Cazado-
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res de Cuba nÚD'!. 17, D. FtanoislIo Gonzalez Fernándea, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el ascenso á maestro armero de
primera clase con el sueldo anual de 1.500 pesetas, que de·
berá abonársele desde 1.0 del aotual, en cuya fecha oumplió
el plazo que determina el arto 4.0 del reglamento aprobado
por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
23 de junio de 1897.
AsoÁ.Rti.QA,
Sefior Capitán general de 8e'riUa y Granada.




Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Ca-
pitán general de Galicia, falleció el día 19 del corriente mes,
en la Coruña, el teniente general de la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército D. Jos6 Sánches
Bre¡nl.
De real orden lo digo á V. IC. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. !l. muchos anos.
Madrid 22 de junio de 1897.
AzcÁRBAGA
Señor Presililente del C0D8eJo Supremo de Guerra y -.rina.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14
del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ;ha tenido á bien daclarar aptos para el
ascenso á los siete co~neles de la escala activa del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Camilo BeJrltez de Lugo y de Hoyo y termina con
D. JOIé de VüIalobos Ezqliap, por m:m.ir las condiciones
que det.ermin& el arto 6.° del reglamento de clasificaciones
AIOÁRBAQ",
aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guelra.
Relaci6n que se cita
D. Oamilo Benitez de Lugo y de Hoyo.
) Ricardo de Nicolau San Bartolomé.
) José de Oospedal y Mufioz.
» Federico Navarro Escudero.
) Leopoldo Sayz del Oampo y López.
• Augusto Linares y Pombo.
) José de Villalobos Ezquiaga.
Madrid 23 de junio de 1897.
--<>9<>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 2 del
actuai, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso
desde el día 1.0 del mes de julio próximo, á los 112 segun-
dos tenientes de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Julio
Blllcázar Romero y termina con D. Andrés Saliquet Zumeta
por reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del re·
glamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
As"d.RBAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerta.
Relación que se cita
D. Julio Balcázar Romero.
) José Santaló Rodriguez.
) Mario Escudero GÓmez.
) Rafael Eilpino Pedrós.
) Manuel Ariza Morales.
• :Mateo Trillo Garcia.
) Luis de Béjar Mercader.
lt Justo Martinez Ruiz.
lt Enrique Jiménez Porras.
lt Ramón Frutos Torres.
lt Fernando Martinez Monge.
lt Guillermo Olark Nepo~uceno.
) Enrique López Ateza.
lt Valentin Benedicto Garcia.
lt Leopoldo Alvarez Zueco.
lt Marcelino Moya Gray.
lt Jusn. Gautier Atienza.
,. Ramiro Pintado Oabrero.
• Rafael Bernsbeu Masip.
,. José Ruiz de la Morena.
• José Llovera Dolader.
lt Enrique Gonzál.ez Rodríguez.
• ,¡lenjamin Romero Bartomeu.
lt Emilio de la Cueva Clavé.
,. Luis Corral Usera.
,. Francisoo Sánchez Casülla.
:t Gumersindo Pintado Cabrero.
D. Mariano Martinez Sánohez.
,. Eduardo Lamuela Lazpuiz.
lt Arias Bulnes Trespalacios.
,. Jesús Rodríguez Arzuaga.
) Manuel León Laga.
) Luis Olot Lloret.
,. Isidoro Dominguez Hombre.
,. Juan Borges Fé.
,. Alberto Oastro Girona.
,. Angel Melgar Mato.
) José Gandia Harzabal.
» Enriqu61 Vila Durá.
• Diego Vega Montes de Oca.
) José del Río Oervera.
» Angel Bartolomé Fernández.
) Julio Millán Otoza.
lt Zacarias Garcia Luengo.
» Ramón Losada Roces.
) Manuel Pazos Zamora.
• Eduardo Barrera Bau.
» Juan Zaballos Sánchez.
» Oristóbal Talaverón Marcos.
) José Ferrer Izquierdo.
) Eduardo Daganz'l Aristezábal.
» Rafael Flaquet Martín.
) Julio Lahuerta Garcia.
) José Barreiro Beltrán.
) Federico Qairante Durán.
,. Eladio Rodríguez Pereira.
,. José Batle y de Balle.
» Manuel Alonso Bayo.
• Gonzalo Oumplido Montera.
) Alfredo Navarro Serrano.
) Antonio Trucharte Samper.
l) Dionisio Ortega Ferrer.
,. José Santaló del Pozo.
) Francisco Diaz Arcaute.
) Félix Ohurruca Dotres.
l) Manuel Rodríguez Arnau.
) Bernardo Sampedro y Angel.
) Adriano López Pardo.
) Valentín González Celaya.
) Isidoro Balcázar Blaya.
) Leopoldo Saro Marín.
lt Emilio Perez Egea.
lt Enrique Domenech Leiva.
,. Arturo Roldán Arévalo.
,. Francisco Pllig Izquierdo.
) Mariano Morote Lucio.
) Luis Sánchez Medina.
) Sinforiano Gómez HernándEz.
,. José Rojaa Rodríguez.
) Federico Rodríguez SerradeU.
l) J nan Verd Sastre.
• Ignacio Fernández Torremadee.
,. Salvador Medina Raíz.
,. Manuel López Pedrajas.
• Manuel 8ervet Fanuny.
lt Francisco Mingnez Enriquez.
lt. José Diaz Capilla Vacara.
» Gaspar Zaragoza Jarque.
,. Emilio del Perojo Baneza.
,. Maximiliano Miñón Rodriguez.
» Rafael O&rcia. Famández.
,. Ullfael Villegas Montesinos.
D. O. ndm.. 18926 junio 18"1898
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Señor Presidente de la ¡unta COMwü:va ele Guerra.
AzCÁRRAGA
Sañor Presidente de la Junta Col'lsultiu do G.u'ra.
D. Manuel Lloret Vicente.
> Manuel Ciria Cebrián.
}) Angel San Pedro Aymat.
}) Angel Rodriguez del Barrio.
}) José Ojeda Gám~z.
:t José Pérez Garcfa Argüelles.
> Ramón Trinchán Quintana.
~ Fernando Gil del Avalle•
}) Manuel Velasco López.
:t Enrique Acebal ACf:bal.
}) Angel Muñoz Tassara.
~ Victoriano Diaz de Herrero.
» Amantlq Olmos Fernández.
}) }j'élix Murtín Jim('no.
}) Jerónimo Cabes'tani Montalvo.
}) José Ausedes Ji'ernández.
» José B!ltran Rivera.
» Luia Tolivar de la Vega.
» Salvador Cañas Sánchez.
~ Mariano Navarro Tejada.
~ Alfredo Arellano Muñoz.
~ Francisco Celliar Buitrago.
~ José Romero Araoz.
~ Cándido Laca Agramonte.
~ Miguel Torrente Preoiados.
~ Victoriano Azcárraga Sánche!.
:t Juan Almeids. Vizcarrondo.
}) José Garoia. Salvador.
:t Jesús Rilsa Reigada.
:t Antonio Perales Labayen.
III Everardo Sánchez Medina.
:t Antonio Diaz de Herrera.
III José Iscar Moreno.
» Angel Rubiano Herrera.
~ Luis Palacio Alvargonzález.
III José Gonz4Iez Boza.
:t Manuel Torres Madrid.
:t Casto Alvarez Arroyo.
III Antonio Rodríguez Zubia.
~ AdelarJo de la Calle Alonso.
~ Eloy Sanz de la Garza.
» Antonio Quintas RodrIguez.
:t Miguel Alcántara Padrinaci.
:t Laopoldo Matienzo Rijinaldo.
Madrid 23 de junio de 1897.
J E~ctxlo. Sr.~ En vista la propuesta de clasificación que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14 del
Rctual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien declarar aptos para el ascenso,
desde el día 1.0 del mes de julio próximo, á los 43 segundoa
tenientes de la escala activa del arma de Infanterfa' com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con O. Joaj
Pudo y Pudo ytermina con D. Carloe Dueñas Redondo. por re-
unir las egndiciones que determina al arta 6.° del reglamen·
to de Clasifiu8.ciones aprobado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ·añ08.
Madrid 23 de junio de 1897.
..
D. Luis Cano Ortega.
~ Jorge Villamides Samero.
~ Francieco Cantos Nadal.
~ Manuel Romerales Quintero.
~ Manuel Canga-Argüelles.
~ Juan Alcázar Arenas.
~ Juan Laverón Agut.
7l Jacinto RodríguEz Lasala.
) Joaquín Fernández Navarro.
:t Manuel AdIar Barón.
:t Julián Hidalgo MartínEz.
~ Pedro León Ortega.
:t Rufino Ginés MárquEz.
~ Leopoldo Ftlrmosell Villasana.
~ R ·galio GómEz Villar.
» Víctor F.das yP.das.
~ Glegorio Gutiérre;r, González.
~ Lutgardo de le Vega Fernándtz.
:t Salvador Hosado Becerra.
) Andrés Saliquet Zumeta.
Madrid 23 de junio de 1897.
Excmo. Sr'.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio en 2 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien declarar aptos para el ascenso, desde 1.° del
mes de julio próximo, á los sesenta y cinco segundos tenien-
tes de la escala activa del arma de Infanteria comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Honorato Ita·
Bora Ládico y termina con D. Leopoldo Matienzo Reinaldo, y
desde el 1.° de agosto siguiente á lús de la misma clase Don
Agustín de la Ollintana y D. José Hartado Lozano, por reunir
las condiciones que determina el arta 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocill:iento y
efectoe consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
Reladón qu~ 8' cita
D. Honorato Manera L!\dico.
:t Joaquín Ibáfiez Schiaffino.
~ Camilo Figuerlls Luna.
~ Luis Angoato Palma.
:t Celso Guelbenzu MarUn.
~ Carlos Azcarraga Sáncher.
:t Juan Mexfa Blanco.
~ Domingo Delgado Mendoza.
• Rafael DurAn Gutiérnz.
~ Cándido Mir Montero.
~ Gregorio Sabatar Aranoa.
:t Joaquín Ortega Pereda.
:t Nioolás Prata Delcourt.
:t Joaqufn Pavia Callejlt8.
~ Bafael Gonzálas Danza.
~ Federico G88Ulla Camino.
:t Bernardo de San Pedro Aymafi.
:t Victor Sánchez Rosltdo.
:t Aureliano Alvarez Coque de BIas.
~ Rafael Robles Vega.
~ Mariano Vicente Arcones.
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Relacion que se cita.
D. JOEé Pardo y Pardo.
~ Joaqui!1 Arraugaiz Arrieta.
~. Ricardo Malagón Luceño.
~ Alfredo Darnell Iturmendi.
~ Joaquín Rodríguez Grifoll.
~ Segundo Quintia Villarias.
:t José Conde Bujóns.
~ José L6pez Moncisidor.
~ Balbino Vázquez Castellanos.
~ César Maldonado Rato.
~ D:l.rfo Fernández Varela.
:t Pedro Morey Alzamom.
:t Manuel Corrons Gutiérrez.
~ Enrique I~6pez de Aroe.
~ Santiago Pérez Frau.
,. Benito Ma.rchamalo Sanz.
~ Pablo Rámila Gutiérrez.
,. I.eopoldo Cahrera Pérez.
,. José Sol1s lháñez.
,. Ignacio Núñez lI'ernéndez.
,. JUln L6pez lnores.
,. José Moreno Escudero.
,. Manuel Jíménez López.
~ Miguel Pérez y Pérez.
,. Juan Moragues Cabot.
,. Rafael Daganzo Martinez.
~. Miguel Hernández Sapeña.
J Aifonso Moreno BarraÍs.
,. Manuel Carríón Marin.
,. Luis Rodríguez Garcia.
,. Vicente Ruiz Mosso.
,. Eduardo Mendoz~Garcia.
,. Manuel Reinleín Botomayor.
:t J oqnin Mañas Harmigos.
~ Jo~é Rodríguez BieJma.
,.' Manuel Olmedo Cmnceta.
,. José Cáceres Sánchez.
,. José Gareia del Valle y Mata.
,. José Sánchez Palmero.
,. Federico Muñoz Gul.
,. Fran('isco Mingo Portillo.
J Leopoldo O'Donnell Vagas.
,. Carlos Dueñas Redondo.





Oircular. Excmo. Sr.: Las especiales circnnstancias
que la ~ac,ión atraviesa sosteniendo dos campañas en pre-
Cñadas regionaa de su suelo, ti largas distancias de la Metró·
poli, y en las que al combate con las armas se une la lucha
con insano clima que tantas victima!:! produce, son caUEas
de que el número de huérfanos de militllres y marinos au-
mEm~ en iérmmoB tales que ya no es posible ~cogerlos en
los colegios, instituidos con el benéfico propósito de darles
educación y procurarles medios de seguir carrera.
CQn la reduWla pensión de viudedad ó de orfandad, es
absolutamente imposible que esos desgraciados, que perdie·
ron á sus padres en servicio de la Patria, consigan carrera,
oficio ó profesión, con las que, basiéndose á si propios,
sean útiles á la ~iedad. PSl'& ayudarlES, en cuanto dable
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sea, á realizar este fin, amparando el mayor número
posible de huérfanos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo arraiga-
dos que en el Ejército l!e hallan los sentimientos de caridad
y de compañerismo, se ha servido disponer que se dé publi-
cidad á la subscripción nacional que se abre de su real orden
expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros en 17
de m~o próximo pasado (D. O. núm. 108), para cuantos
quieran contribuir con SUB donativos pecuniarios, los que,
unidos á los recursos que p~see el Consejo de Administra·
ción de la Caja de Huérfanos de la guerra, permitan aumen·
tar hasta el doble de los existentes, el números de acogidos
en los colegios de Guadalajara, faoilitando el sostenerlos y
darles la educación necesaria; debiendo los que hagan el do·
nativo, ya directamente en la Caja del Consejo, en resguar·
dos del Banco de Espaúa ú otros documentos de giro, ex-
presar, con el importe de la cantidad, quit'!u es el donante,
extendiendo ó endosando los resguardos de 10 depositado en
las sucursales del Banoo de Espatia, á la orden del Presiden·
te del Consejo de Administraoión de la Caja de Huérfanos
de la guerra, á quien se remitirán lo mismo que los envios
que se hagan por el giro mutuo, casas de comercio, ó por
abonarés contra la Oaja Central ó oajas de los centros dire,c,
tivos dependientes de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.





Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en BU esorito fecha 5 del actual, y en vista
de que actualmente no existe en el personal del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, ninguno que reuna las coniiciones
que determina el apartado 4.° del arto 9.° del reglamento
vigente de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
Asesor de ese Vicariato general Castrense D. P~dro Figlleroa
y López, desempeñe al propio tiempo, eft comisión, el cargo
de Auditor secretario, vacante por pase á situación de reem·
plazo por enfermo del que lo ejercia en propiedad, Don Ce·
sáreo Blanco Sierra.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma·
drid 23 de junio de 1897.
AZCÁilBA6.l
Señor Provicario general Castrense.
••
3.· SEaCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de fech'l de ayer, ha teni·
do á bien nombrar para. el mando del regimiento Reserva de
Compostela núm. 91, al coronel de la Zona de Monforte
número 54, D. Timoteo Orozco Troncoso.
De resl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efootús. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
ASOÁBti.6A
Señor Oapitán general de Gallea.
Señor Ordenador de psgos de Qllen'l.
D. O. núm. 139
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Africa numo 1, Alci·
bild". Magaña Ortega, que V. E. cursó á este Ministerio,
con SU efcrito de 23 de marzo último, en solicitud de que
se le traslade á uno de los cuerpos de guarnición en fata
corte, como-comprendido en la real orden de 25 deseptiem.
bre del año anterior (C. L. núm. 260), el Rey (q. D. g.), yen
su-nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el recurrente pase destinado al' regimieuto In·
fantería de León núm. 38, en el que existe vacante de BU
olase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
AZGÁRRAGA
Heñor Comandante general de Ifelillll.
8e!l.or Capitán general de la primera región.
'-~-'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
l!argento d~l regimiento Infllntería de Afdca núm. 1, Igna·
oio Gavira Sayar, que V. E. cursó á este Ministerio, con su
escrito de 27 de febrero último, en solicitui de que Ee le
traslade á uno de los cuerpos de guarnición en Algeciras
ó CAdiz, como comprendido en la real orden de 25 de sep·
tiembre último (C. L. núm. 260), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo·
poner que el recurrente pase destinado al regimiento Infan-
tería de la Reina núm. 2, en el que existe vacante de su
ciase,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
ASCÁBBAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Capitán general de la segunda región.
• •
6."aoc¡ÓX
Excmo. Sr.: Apróbando lo propuesto por V. le. en BU
ewrito de 12 del corriente mes, el Rsy (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Hegente del Reino, se ha servido nombrar
JUEZ instructor permanente de causas de esa región, en va·
cante que de BU clase existe, al comandante de Infantería
D. Ricardo Pieltain J Garriguez, el cual será baja por fin del
presente mes en la Zona de reclutamiento de Zaragoza, á la
que está agregado, y percibirá sus haberes con aplicación al
capitulo 3.0 , arto 1.0 del presupuesto de este Ministerio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectaB. Dios guarde á V, E. muchOf:J años. Ma·
drid 23 de junio de 1897.
A~OÁRRA.GA
Safíor Capitán general de AragóJI.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e,.
Excmo_ Sr.: De eonforJ:!lidad con lo propuesto por V, E.
en su escrito de 11 del corriente mes, el Rey (q, D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido dis·
poner que el capitán de Infantería D. Antonio RQselló Foliú
cese en el cargo de secretario permanente de caUSllS de esa
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Capitanía general y continúe pertenecIendo al regimiento
R~serva de Baleares núm. 2, substituyéndole en el desempe-
fío de dicho cargo el del propio empleo y, arma de la escala
de resérva D. Tihul'cio Flores y Flores, el que, para el perci-
bo de haberes, seguirá figurando en el regimiento ¡nfdntena
Reserva de Baleares núm. 1, ú otro snalogo.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conoclmiento'y
demás efectoa. Dios guarde á V. .ID. muohos 'años•. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
AzaLuAEíA.
Señor Capitán general de l8S islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-' ...
EKcmo. Sr.: 1m Rey «(l' D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha survirlo destinar á esa Capitanía
general al teniente auditor de 3.n, de nuevo ingreso, D. An·
~onio DIaz Tabol'a.
De real orden lo digo V. jij, para su conooImiento y
efel!toa consiguientes. Dios guarde á V. 1II. muohos aftos.
Madrid 23 de junio de 1897.
AZC'ÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las blas Baleares.
Señores Capitán general de la segunda reglón y Ord&nAdor
de pagos de Guerra.
•••
12.- DOClIÓ)T
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Réi.
na'Regente del Reino, por resolución fecha de ajer, ha te-
nido á bien nombrar par.a el mando de la 1./\ brigada ~e
tropas de Administración Militar, al subintendente nílUür
D. Baldomero Gonsález de la LIans, con destino en la Junta
Consultiva de Guerra.
Da real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos af1ós. ~•
drid 24 de junio de 1897.
AZOÁRR.A.GA
Safior Capitán general de Castilla la Ifueva J Bmemadva,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
n." SECOI6)l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bei.
no Regente del Reino, se ha servido disponer que el curso
de instrucción que ha de celebrarse en el año aotual en
la. Escuela Central de Tiro de Artillería, se süjete ár las pres-
cripciones siguientes:
1.a La primera. temporada del curso de instrucción de
la Escuela Central de Tiro' de Artillería de 1897, se llevará
ti cabo en la sección de Cáliz, dando principio el día 1.° de
agosto y terminando ellO de septiembre. La segunda temo
parada empezará en 1~ de Madrid el día 15 de septiembre
y terminará elLO de diciembre.
2.0 Los comandantes generalea de Artillería, oyendo pre-
viamente á los primeros jefes de los regimientos y batallo-
nes del arma, propondrán á los Capitanes generalea respec·
tivos 10d oficiales que deben concurrir al curso de iwskuc-
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Señores Capitanes generales de las reglones.
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Edremlldul'a.
podrá verificar el viaje á Cádiz por mar, si este medio de
transporte resulta más económico.
8.a Los oapitaI!-es que para asistir al curso hayan de sa·
pararse de la provincia de su habitual residenoia, disfruta-
rán la indemnización mensual de 50 pesetas con cargo al
primer concepto del plan de labores del material de Arti·
llería, y de igual beneficio disfrntarán los I!ubalternos de la
batería del quinto regimiento montado y de las oompañias
de los batallone-s de plaza que asistan á él, si se eucuentran
en iguales oondiciones que los capitanes antes oitados.
9.a El curso de instrucción se sujetará á los programa!
redactados por la Esouela, que se aprueban, a~i como los
preBupueatos y consumos de municiones, con la reducción
que se oomunicará al expresado centro por el general jefe de
la U.a aección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooJmiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V••E. muchos años. Ma·






ción, que serán un capitén por regimiento ó batallón que,
figurando en el último tercio de la escala de los de su clase,
no haya asistido á un ourso completo de instrucción y no
d~empefíe alguno de los cargos de confianza de elec!ción en
Junta.-~lquinto regimiento montado, que ha de designar
una batería para asistir al curso, así como los batallones
cuarto y sexto, que lo han de hacer oada uno con una como
paf\ia, harán recaer el nombramiento del capitán para la
asistencia al curso completo precisamente en el que mande
la batería ó compañia. elegida.-El noveno batallón de pla.
za. no nombrará ningún oficial.
3.80 Todos los capitanes nombrados se presentarán :con
BU asistente, anteojos de oampafía é instruooiones para el
tiro de la Artillería de campaña, plaza, sitio y costa, debien-
do llevar los de los regimientos su oaballo y equipo comple·
to para la segunda temporada del CUlSO.
4" Los ca~itanes que asistan al curso deberán termi-
narlo, aun cuando cambien de deatino, conservando sus
asistentes y durante la segunda temporada los oaballos, los
cuales, al terminar ésta, serán transportados á los regimien-
tos conducidos por los asilftentes.
5.& Durante la primera temporada del curso de instruc-
ción quedará á las órdenes del coronel director de la /!lección
de Cádiz de la E'3cuela de Tiro una compañia del sexto'ba·
tallón de plaza, compuesta de un capitán, dl s primeroil te·
Dienies y 80 individuos de tropa, que deberá enco'ntrarse
en la citada plaza el día 20 de Ü~lio próximo. Para los ejer.
cicios que exijan personal más 'numeroso, lo faoilitará el Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.), Yensu nombre la Reina
segundo batallón de plaza, que estad igualmente á las órde·
, Regente del Reino, se ha servIdo aprobar las comisionesDes del jefe anteriormente citado. lle que V. E dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual,6. a Asistirán á la segunda tempora-la del curso una. ba· , . .
te i d 1 . to .. t t d -í 'd 1 conferIdas en el mes de mayo últImo al personal compren-r a 6 qum regImIen o mon a o y una. oompan a e . '. "ó'
. . ... dIdo en la relaCIón que á contmuaCI n se Inserta, que' co·
cuarto batllllón de plaza con Igual fuerza que la deSIgnada '.:a.;. D S b t· • 11 d Alb J D .. -
, b .< .' l' ,~~eDucon . e as laD o 8 a y cono uye con . AIl·
para la del sexto batallón. Am as se acantonarQu en e t '~B 1 D 1 d 1 .< d 1- • d . bl 1o olrDa esea 210 ec aran OUlS In emmza es con os
campamento de Carabanchel, dond9 se encontrarán antes ,... '
d 1 di, 25 d t ó' d . d .< 1 ó d d 1 bene CIOS que señalan los articulos del reglamento que ene a eagos o pr XImo, que an o Q as r enes e i' '
jefe de la escuela hasta que termine el curso de instrucción, a mDe),sma sle exd
Pres1and· . .< V E . . tod d b 1 O o ., d' rea or e~ OIgO Q . . para su oonOCImIen yy a emá2 os aterías de 1 . regImIento monta o se .pon· d á f to D' d .< V E h - M
. f d dIO d em s e ec s. lOS guar e Q . . mue os anos. a-drán á las órdenes del expresado Je e es e e dia 1. e no· ..:I·d '\3 d" . d 1897
. ' b uIl ¿; e Jumo e •VIem re.
7.· Los viajes de los oficiales, compafíias, asistentes,
transporte de ganado, tanto para la asistencia al curso co-
mo al regresar tí sua cuerpos, Be harán por ferrocarril y
cuenta del Estado. La compañia del eexto batallón de plaZA Señor Ordenador de pagos de 9.81'r8.
© Ministerio de Defensa
Reg. Into. del :Rey•••••••••••• Primer teniente •.. D. Seblloltián Moll de Alba......... 24 Madrid •••.•••••..••• ~C d i d 1
Idem •••••••.•••••••••••••••• Otro.. .....•...... »Enrique Corpas Yanguas ....•.. 24 Idem••.•.•....•••••• \ on uc r cau a es.
Idem de I.eón ••••.••••••.•••• SeKundo teniente.. »Victoriano Pedrero ~artín...... 24 Archena.•.......•... ¡Idem bañistas.
Idem de Canarias .•••.••.••.•. Primer teniente... • Gonzalo Calv.o ConeJo.......... 10 Y 11 Huesca .•.••••••.... ·f.E :c t' d E t d M
» . • El mismo........................ 10 Y 11 Idem ~. n pr.c lcas.e s a o ayor.
Reg. Jní.a de San Fernando•••. Armero ..•.••.•... Antonio Martínez Martinez ..•..... ~R O 28 • d 189"lOViedo ..•.•••......• i
Academia !le Infantería ...•••. Otro ..•.•••...•••• ¡Facundo Péraz Villarrubia......... . (D O ~a~o U; I Idem.....••......•.. Estudiar el roeil Mauser.
lIÚSartlll de la Princella Otro Juan Galán Alvarez............... .. n m.o l Idem \
Idem .••...••..•••••••••••••. Primer teniente. " D. Joaquín Rodríguez de Rivera... 24 Reus ..•••......•••.. /
ldem •••....•••••••••••.••••• Segundo teniente.. »Manuel Manzano Azlor. . . . . • •• . 24 Logrofio '.' ...•.•••... i C->nducir caballos á un cuerpo.
Idem Sargento Francisco de la Vega y García..... 22 Zatagoza )
Dragone!! de Montesa .••.....•• Capitán.•.•••.•••• D. Serafín GOl'rindo Cubero.. . . . . . . ] OY 11 Madrid ..•.••..•••..• /Defensa aute el Consejo Supremo.
ldem Primer teniente... »José O'Mulryany García. ..•. . . . 24: Burgos ¡Conducir caballos al cuerpo.
Idom .•.••• , •••••...•••••••• I Otro ..••.•••••.••• »Manuel Romero de Tejada..•.. '~15 dI d e Madrid y Barcelona..• ~
ldem Segundo teniente.. )) Eduardo Augnstin Ortega ..·.;.... Re O:3 arrera;:- Idem ,.\eietir á las carreras de caballos.
Oaz. de Mnríll Cristina .•...... Primer teniente. •• • Luis Vida .Macerea. . . . . . . . . • . . . •. mallO~••• ldem ..••.•.•••••••.•
Auminlatrnción militar•.•.••••• Comisario de 1.a... ) Bernardo Bel&ty Marallón...... 10 Y 11 'OUvenza,Alburquerque
yValencia Alcántara Revista de edificios militares y obras en los dos últimos puntos.
ldem ••.•..••.•••••••••..•••• Oficial 2.°... ••••.. • Emilio San Martín Torrene . ..•. 24' OliVenla yAlburquerquo ••••••• Pagador de las obras.
Zona de Oáceres .•............ Primer teniente... »Simón García Martín .•.•.. '.' .:•. Ullel do Zon'allllilitarel Madrid .••......•.... Defens~rante el Consejo Supremo.
Idem de Getafe ...•.•••..••... Capitán.....•.•.•. »Antonio Alonso Ferracas .....•. ,., 24 ldem ..•••.•..•.....• CondUCir eaudales.
ldam de Toledo '" Otro.............. • José García Angulo . .•.... ... .:•...·24: Idem 1
Iclem dl-l ílll!ra Otro " Ignacio Martín Guerra. : .. '·'24 . . Bildll.joz (Retirar llbrsmientoe.
Idem de 8flgovia Otro » Pedro Llorenj;e Rubio.......... o • :M Madrid )
ldem de Talllvera Otro :& Pascu~l HUgo Martinaz. ·24 rdem lLa d h bTt dldem Otro ) Julián Ma~ínez de Tejada....... '24. Idem 5 e a.l1 a o.
Reg. lní.a Rva. de las A.ntlllas. Otro Marcelino Gómez Criado........ .. 24 Irlem ¡Retirar libramientos.
Idem de AvUa Comandante ) Francisco Alvatez Santeli f46dol de Zonacmili!arel Avila Delegado en la comisión mixta de reclutamiento.
ldem de Zafra ........•••••••. Capitán........... • FraIlcieco CarrizoeBo Expósito , 24 Badajoz Cobrar llbr&mientos.
Idem de Madrid núm. 72 •••••• Otro.............. »Emilio Mateoll Mnf1oz.......... 24 Madrid •........•..... [Retirar ídem.
~ ) El misUloO..... . .•.•.. . . . ..••.• •.. 24 Idem , ••...• í
Reg. lnt' Rva. de Plasencia Capitán D. Deo~llciasMerino Durán....... 24 Oáceres !Cobrar ídem.
Idem ClIh. fI de AlclÍ,zar Otro »Gil Guerra Puerta.............. 24 Madrid R t· íd
Iullm ; Otro :& :Marlano de la Vega Flaquer... 24 Idem........... e lrar em.
1.a brigada de Sanhlad Militar. Huhinepector médi- I
.' co de ll.· »JoséSantana Veatosa........... 10 Y 11 Valladolid \
Zona ISO y ayudante del general {Yocalea de una comisión mixta de reclutamiento.
n. FI-IUpe Martínez ...•..•..• Teniente coronel... »José Ruiz Ceboll1no 1'6 del de Zonallllilitarel Huelvll, }
Rag' lní.· Rva. de Olíceres, juez • I .
eventual de esta Capitanía ge· Otro.. ••.•••.••••. »Ricardo Sacristán Villamor..... 10 Y 11 . Getafe•...•.•••••...• Fiscal de un C<Jneejo de guerra.
neral...... ........ .
])ragones de I,uElitania . .. .. Armero........... Gil Romero Martínes R O 28 i1IU Oviedo f
2.° reg. de Zapadores Minadores Otro .•....•.•••.•. JuUán Martínez García............ . (D' O ~arJo tl8) mo ldem.. , •.••.....••.• Estudiar el fusil )!auser.
ldem •••........••..•.•.••... Otro............•. José Barrutia Eguren ....••••. ;... •. n m. ., Idem.....•••••....•.
Colegio militar de Trujillo Primer teniente D. Martín Regodón Cáceres........ 24 Cácerea Cobrar libramientos. .
Sanidad Militar•.••••••••••••• Médico mayor .• '" »JuliánMorlanes Sevilla........ 10 Y 11 rdem .••••••••.•••..• Vocal de la Comisión mixta de reclutalJllento.
Idenl ..•••••••••••••••••.•.•. Otro.............. • Andrél Jurado Parra........... 10 Y 11 Idem Auxiliar trabajos en ídem.
Idem oo Otro :& Ildefonso Villa Portillo......... 10 Y 11 Ciudad ReaL Vocal en ídem.
Idem .•.•..•.••.••••••••••.•• Otro..•..•••••••.. /. Rutino Lomo Zugast1. . . . •• . • •• . 10 Y11 Idem•.••••••••••.••• Auxiliar trabajos en ídem.
Idem Otro.............. »Pantale6n López PifIero 10 Y 11 Segovia Vocal en ídem.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual
conferidas en el mes de mayo último al personal compren-
dido en la relación.que á continuación S8 inserta, que co-
mienza con D. Joaquín Aguado Navarro y concluye con Don
José liménez 1I0reno, declarándolas indemnizables con los
beneficios que sefialan los arUcuIoa del reglamento que en
la misma Sl:! expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid: 23 de junio de 1897.
Seiíor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




















Idero : . . . .. Desempefiar el cargo de defenso




Ba oelons. ~Como autoridad judicial en la.


















Comisión activa ..... COron¡,¡I..... »Ernesto García Kavarro ...
Reg. lnf.l~ de Almansa Cabo •• _• • •. Alfonso Cardó Sabater ...••.
9.0 reg. montado de
Artillería.....•.... Comandante. ID. Carlos Losada •••...•....
Idem Cabo ,Pedro Ximinil! .
Zona de Barcelona nú-
mero 60 ••.•••••••• Comandante. D. Fernando Lafnente...••..
Bag. Cab.s de Trevifio 2.° Teniente. »Luis Veloso Ros .
:Bón. Caz. de Figueras Soldado•... , Cruz Laguns. ..•.......•..•.
Zona de reclutamiento "
de Lérlda Capitán D. Carlos TeruelLlistorella ..
Idem _ Otro........ »José Colomer Vallés.•....
Reg. IDf~a de .Uag6n. Otro........ » Lucio Buiz Pareja.• _•••. _
Idaro , l.er Teniente lO Joaquín Ruiz Garcia •.•..
Ide;m _ 2.° Teniente. J JulÍn Barbe1'l1 Salvador ••.
Idaro Otro........ »Carlos Calás Hernández .
COmand.S. Calabineros
de Barcelona ..... , Capitán..... »Francisco Martínez.....••
Estado Mayor ~ner81 Gral.división ) José Jiménez Moreno••••.
Admón. Milital'•..... Comisario l.A ~ LUia de la Torre........•.
Idem : Oficial 3.°... »Roberto Fontseré .
Ingenier~s.••...•.... Comandante. }) Francisco Maciá .
Idem Otro : ) Ramón Marti Padró .
D. Joaquín Aguado Navarro.. 10 y 11 Gerona y Lérida"'l
• Adolfo Riquelme Sánchez. 10 y 11 [dem ReviHt~ anual de armamento á
J Luia ViJnllonga Sentmenat 10 y 11 ldem. . . . . . . . . . . . . lfí~ ~{~rndancias de la Guar
Iliego Muniozguren ......•.. lit. 2,°, R. O. 1.° (.
octuhre IgiS. •• ldero .
:Reg. Cab.: do Te~u:íll. O~'pi~An•... , D. ~hn6~ do ~a Torre Villar.. 10 Y11 !'iadritl 'I~arrertlfl de Caballos.
Idem lnf. de Luclmnll 1. r Tenlonte N Ji oUI.rlCo Sallz Uonet.. . . . . 24: Tortosa...•....... Conducir caudales.
Id . t M o J .F lA formar p'arte de un tribunal deem íd. de GUlpllzcoa ,mayor.. » oaquí~ Zamarra Dravo.. . 10 Y 11 Igueras. •. . .. ... . exámenes para músicos ma.
Idem íd. ~t,mtlnsa Otro .......• »Juan C:movas 10 Y 11 Idem.... ..•• yores.
.Admón;. MIlitar Oficlo.l 3.° ».losó Moreno Burgos...... 10 Y 11 Lérida "/.A unas subastas para adquirir
Idem : , Otro........ ) Pedro Lo.~neata. . . . . . . . . . 10, Y 11 ~arragona { trnjes para loa hospitales.
Idem.,., , Oko J Robertol!ontBeré........ 10111 Gerona } , .
Reg. Rya, <le 01ltoria, 1
de plantilla.. ~ ..... Capitán..... »Hemigio de MiguelDelgado 2~ Barcelona.•.•..... / '
Zona de Mataró.. d~ íd. Otro »Pedro Batlle Oliveras.. .. 24 Id~m : •.•.
Reg.Rva.Mataró,deíd. Otro........ • Teodosio Mandú.. .... .... 24 ldem •..•.••••.••.
Id. de E1Bruch, de íc:1. Otro........ »EduardoRodríguezSoriano 24 ldem ..•...••.....
Zona Manresa, de íd.. Otro........ »Bruno Frías González..... 24 ldem .•...........\COb~ar libramientos.
Idem de Villafranca,
de id Otro JI José Ferrer Portell....... 24 Idem ..
Reg. Iuf,s de Asia l.cr Teniente »JerónimoAlemanyDalmau 24 Gerona .......•••.
Idem Caboacle Treviño Otro .. ¡. »~aldomeroLópez Marl'oquí 24 Barcelona .
Bón. Caz. de Figuerss. M.O armero.. José Bogo Folo............. 22 Oviedo....•....... \AdqUirir los conoc~mientos del
, .fusil,Mauser. - ,. ""..,
~ReCOnOCim.iento del armamentoParque Art." de Lérida Otro .....•.. D. Florencio Alberdi........ 22 &>0 de Urgel entregado por el regimiento'de- Al'8gón. ' '
VillafrancaPsnadés~A. una subasta de caballos de des-
Idem l echó del regimiento de Trevifio
Seo de Urgel A formar parte de la Junta de
, defensa. .
10 Y 11 Tortoaa•.•.• _•.••. Inspeccionar las obras del cuartel
ptincipal de Tortosa.
10 y 11 Archana A conducir la tanda de baflistas
de la región•
3.er Tel'cio de la Gual'-
dia Civil. . . . • • • ... CoroneL .
Idem .........•..... Capitán .
9.0 reg. montado dtl
Artillería.. . • . . . . .. otro .
ldem . . . . . . . . . . . . . .. M.o arlll6ro..
Mad1'ld 23 de junio de 1897.
• ••
Exemo. Sr':: El, Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Raiw
naRegenf¡e del Reino, se 1)a servido aprobar las comisiones
de que V. E. <lió cuenta á es~ Ministerio en 5 del actual,
conferidas en el iñes de IWlyo último al perBonal compren-
dido en.]a l'élación {lue t\ continuación se inserta, que co-
mienza con D. FéJi% Ghl~ll'TfJaobarel!l y concluye con DOIl
Romu Be~'J:~l'ftDSO. declarándolas indemnizabIes con
los beneficios que seña1&n IUd 8!iiculo8 del reglamento que
en la misma se expr6l:an.
De real orden lo digo á V.E. para SU conocimiento y
fines cOnsiguientes. Díos guarde tí V. E. muchos años.
~drid 23 de jnnio de 1897.
Bañor Capitán general de"Al'llgón.
Señor Ordenador de pagos de Gaerl'&.
© Ministerio de Defensa
~
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Zaragoza .. , ......•... Asistir á un Consejo de guerra como defensor.
Teruel. ..........••.. Observación de reclutas.
Huesca Reconocimiento de ídem.
Sabifiánlgo ....•...•.. Auxiliar los estndios de 13 campafia logística de los alumnos de
la Escuela Superior de Guerra.
» Melchor Carrión Navarro. .. .. . . 10 Y 11 Sarillo )F t d 1 C i'ó i t d 1 t . t
» Emilio Mora Mur. . . . . . . . . . . . . . 10 Y11 Huesca \ armar par e e a om SI n ID x a e rec u amJen o.
» Rofuán Hernández LOrenzo... .. 24 Idem •............... ,Cobrar libramientos.
» Enrique Pérez Navarro H6 del de Zonal militares Terue!. ········)F t dIe i i6 I +- d 1 t ie t
» Francisco Diez Pérez Idem Idem S ormar par e e a om s n m x"" e rec u am n o.
» Ricardo de NlIvaeeués.......... 10 Y 11 (AICafiiZ, Mo~tlllván'i . . '•
» Bruno Ouervo y González....... 10 Y 11 I ;~t~~'. ~~~~I.6.~:~~~:tevIstar armamento de la ComandanCIa de la G_rdia CIvIl.
» Joeé Moriones López .. " . 10 Y 11 'Huesca ¡
» Manuel C6rtes y Barrán •. . . . • . • 10 Y 11 Teruel ......•......•. ,Asistir á las sesiones de lae Oomisionee mixtas.
» Francisco Garefa Belenguer..... 10 Y11 Slnia 1
» Luis Higuera Bellido. • •• •• . . • . . 10 Y11 Guadalajara.....•.... Fiscal de un Consejo de guerra.
» Melehor Oarrlón Navarro •..... , 10 Y 11 Soria ...•........•... Vocal de la Comisión mixta.
» Juan Queral Gil . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zaragoza Conducir caudales.
» Emilio Mora Mur U6 del de Zona! militareJ Huesca ............•• Delegado de la Comisión mixta.
» Román Hernández Lorenzo. . . . . 24 Idem , Cobrar libramientos.
...Arltl«l ó em.erpot
Madrid 23 de junio de 18\17.
I{eg. lnf.a de Galleia, destacado -1 -
en Teruel •..••...'....•..... Capitán ,. D. Félix Chacón Trasobares ..•.•.•
Infantería de Gerona .••...•... Médico provisional. »Fermín Moliner Oórtes .
Allia de Tonnas•••.••.•....... Oapitán........... »Manuel Vidal Escribano .
I,anceros del Rey Primer teniente.... »Pedro Alonso Negrada ..
13.° re¡;¡;. montado ...•......... Médico 2.° .
Rva. da Bueecn, de plantilla ., Oomandante •.•••'.
ldelu ..•.•..•.•••.•.....••... Oapltán.••••....••
RVll. de Olllatayud, agregado•.. Oomandante .
ldem • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . .. Otro..•.......•...
Parque de Att.· de Zaragoza •.. Oapitán .
ldem ..••....••..•........... M.u de taller de 2.&
Hanldad Militar•....•••••••••• Médico mayor .....
Idem .....•..............•••• Otro 2.°..•........
Idem . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . •• 01lro..... .
Jurídico Militar•••• o. o •• O" ". T. auditor de 2." .
18.n montado.• o ••• o. o'' o •••••• Médico·2.0 ••••••••
Reg. RVlI. de Terue!. o • o •••••• o Oapltán .
ldem íd. de Huesca o ••••• o •••• Oomandante .





























BelaciÓK que se cim
.A1'ticulOll •
Ármu ó cuerpos Clase. del regllllJ1ento PuntO!NOllBRES ó real orden donde se delempefu) t:omilión CiOnferida
en que están la comisión
comprendidos
Eón. Caz. de Segorbe núm. 12•• Primer teniente .•• D. Sergio Crespo Cabanillas •••.. ,. 24 Jerez ..... 'l ............... Conducir caudales en mayo.
Idem .,. • ti ... ,. 11 ........................ Regundo teniente •• » Francisco Adán CaiUzar ......•. 24 Archena (Murcia).•••• Conducción de ba:li.istas en ídem.
Reg. Inf,o. de la Reina núm. 2.. Otro."" ............ » Esteban Diosdado Palomo••••.. 24 Cádiz .••••.•••••••••• Hacer efectivos libramientos en ídem.
Iclem de Extremadura núm. 115, Oapitán•••••.•••.. J Juan Delgado Pedrona.......... 10 Y 11 Almeira.............. / .
Idem de Borbón núm. 17 •••••• Otro ... ".. ot .. 'I ............ » Valeriano Mammco Garc{a ••••. 10 Y 11 Idem ............... 'jVocal de un conseJo de guerra.
Idam •.• , •.•.•............... Otro ....... ".......... , » Francisco González Galiano.•••• 10 Y 11 Idem................
Idem RVI\. d(~ Oauna•.•••••••• Otro ......•....••• » Mariano Puyón Dávila ••••••••• 24 Sevilla •••.••• , •••••• IDos comisiones para hacer efectivos libramientos. Una en mayo,
Idem de Cádiz ••••••••..••••.• Otro ....................
y otra en mayo y continúa.
J Manuel Trujillo Reguera ••..•.. 24 Cádiz.••.••••••••••• '(Ha~r efectivos libramientos en mayo.
Idem de Ronda, de plantilla ••. Otro.............. J Manuel Gaivra González ••••••.. 24 Idem .•••••••....••.• ,
Zona reclutamiento de Osuna•. Otro..••.•..•.•.•. » Juan Salcedo Jiménez .....•.••. 24 Sevilla •••••••••••••• Dos comisione!! para hacer efectivos libramientos. Una en abril y
lclero de RondA, en comisión•.• Otro ...•••.•..••..
mayo, y otra en mayo.
» Nlcolá!l ApAricio Coliales ..•.••. 24 ~álaga .••••••••••••• Cobrar libramientos en mayo y continúa.
Rpg. Oab.1I Unz. de Villurrobledo Primer teniente..•• » Joaquín Bermola Casanova•.••• 24 Archena •••••.••••••. Conducción de bafiistas en abril y mayo.
luem íd. de VitOl'ill .•••••••••• Otro." ........••. , » José Eady Trian!>.............. 24 Cádiz................ Hacer efectivos libnmientos; dos comisiones en mayo.
ldllm Uva. de Oádill, plantilla •• Capitán........... • Ricardo Rafael González .••••... 24 Idem•••••••••••••••. Cobrar libramientos en mayo.
.Idem ue Andlljar ••••.•••. , ••• Otro ...... "" ... ,," " » Juan Trigoni Herrero .•••.•••.. 24 Jaén •••••••.•..•...• Idem íd.; dos comisiones, una en abril y otra en mayo.
Idl'm ... , .....•.•.. ; ....... ,," Otro.. "•...•••• "' •• » Enrique Vera Mufioz.....•••... 24 Ide~ ................ {Cobrar libramientos en mayo.1,l·r llepóslto de Sementales.••• Primer teniente ••. » Manuel Uruburu Fernández •••. 24 CádIZ.••••.•••••.••.•
2.o ídem" "". """""", """""""""" Médico segundo••• J José de la Vega Haro........... 10 y 11 Córdoba ..•...••••••. Actuando en juicio de exenciones de quintos ante la Comisión
mixta de Córdoba en mayo y continúa.
S.t'T íd .... """""""" .. ,, .. ,,"""""""" Primer teniente ••. » Antonio Ordól1e¡¡¡ Sandoval. •••.• 24 Jaén ................ Cobrar libramientos en mayo.
RemontA de Extl'emadura ••... Otro ••.. '1"" .. "" •• " .. » José León Rondón ............. 24 Sevilla............... Dos comisiones para cobrar libramientos en mayo.
Art.·, 2,0 Depósito de Reserva'1ca itá » Joaé Galloy García Linares •.••. 10 Y 11
revilla , l!trera, Osuna,lAuxiliar á pasar la revista de armamento de la Guardia Civil de
do plllntUlll • •• • • . •• • • • • . . . . p n..••.••.... San Lucar, :M:a~che-\ 1& provincia en abril y mayo.
na y Lora del RlO•.• ,
ldem, Maestranza de Sevilla••• Maestro. taller 1.a •• » Vicente Agueso Vega, .••••.•••• 10 Y 11 ¡Marchena y Lora del{Acompafiar al c?ronel de la Guardia Civil en la revista de arma~Río..••.....••..•.. \ mento en abrIl y mayo.
tdem, :Fábrica pólvora Granada Médico provisional. » Florentino López López •.•••..• 10 Y 11 ·Jaén ••••••.•.•••••.• /Dirimir discordias ante Comisión mixta, en mayo.
Admlnietrnción M1litar •••••••• Comieario de 2.ft ••• » José Marqués Anglada•.•••••••. 10 Y 11 Cádiz................. Instruir un expediente administrativo en mayo y continúa.
Hanidad Militar•••••.•.••.••.•, Médico mayor.•... » Ricardo Conejero López ••••...• 10 Y 11 Huelva ..•••••....•• '~Dirimirdiscordias ante Comisión mixta en mayo.Idem .........•....•.•... " .. Otro ....••••••. "•• ,. Rafael Catalán Castellanos •••••• 10 Y 11 Jaén ................ \
ldem .. , ....•.·................ Otro provlskmal ••• » AntoniQ García AlmansR .••••.• 10 Y 11 Huelva ••••••••••.•••IIdem íd. en abril y mayo.
IdeJQ, lloepital de Málaga ••••• Otro mayor .•••••• ,. Esteban Pérez Martinez ••••.••• 10 Y 11 Córdoba •.•.••.•••••• Reconocimiento de quintos en mayo y continúa.
Guardia Civil, 4.0 Tercio •••.•. Coronel...•.. 'l •••• » Fabio Hernández Delgado••.••• 10 Y 11 ~Utrera, Osuna, San Lú-/
Id(Joo •••••••••• , ............... Capitán••••••••••• » Sibaldo Cambll Calleja.•••••••• 10 y 11 car, MarchenaYLoraíRevist& general de armamento con abril y mayo.del Río ............
Depó.ito UltramAr de Cádiz ••. Otro ..•••...•..•.• » Alfonso Alberai Martínez•.•..•• 10 y 11 (Madrid •••...••..•.•. ¡Defensor ante Consejo Supremo en abril y mayo.
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AzclBRAGA.
....
Señor Capitán genaral de Val.ncia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GlIerra y-.rtn.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformado p:>r el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha teni-
do á bien conceder á D." .elitona Nicomecles PÓr6:1 Vela,
viuda de las terceras nupcias del capitán graduado, tenien·
ta de CaballerLa, retirado, D. Luis Sotomayor Sando'YaJ, la
pensión de 240 pesetas, que le corresponde según la ley de
22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada mientras permanez'Ja viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Badajnz, desde
el 22 de marzo de 1896. siguiente dta al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y de·
más efectos. Dios gU(lrde á V. E. muchos años. Madrid
23 de juuio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien rehabilitar á D.!'. Baría Sales y Sarra, de esta-
do viuda, huérfana del capitán de Voluntarios D. Vicente,
en el goce de la pensión anual de 625 pesetas que antes de
contraer matrimonio disfrutó, según real orden de 24 de ju-
lio de 1875, en unión de su hermano D. José, el cual cesó en
el percibo de su parte por haber alcanzado la mayor edad; la
cual pensión se abonará á la interellads, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de CaBtellón de la Plana, á partir
del 25 de julio de 1896, siguiente dia al del fallecimiento de
BU marido.y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms..
drid 23 de junio de 1897.
.¡.
Excmo. Br.: El. Rey (q. D. g.), Y en su nom.bre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha. tenido á bien conceder á D.a Ambrosia Concepción
Robles y Virgil, de estado viuda, la pensión anual de 750
pesetas, con la bonificación de dos pesetas por una, ó sea en
total 1.500 pesetas anuales, á que tiene derecho con arreglo
á las leyes de 25 de junio de 1864 y 21 de abril de 1892
(O. L. núm. 116), como huérfana ge hUI primeras nupcias
del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel; las cuales
1.500 pesetas anuales se abonarán ala interEsada en las ca·
jas de esas islas, desde el 27 de octubre de 18!1l>, siguiente dia
al del falleoimiento de su esposo, é interin conserve su ac·
tual estado y permanezca en Ultramar, pues Bi trasladase su
re~idenoia á la Península, 13610 tendría derecb,o á las referi-
das 750 pesetas anual~s, sin bonificación alguna.
De r.:lal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientelól. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
MARCELO DE AIC'ÁBRAGA
Beilor Capitán general de las islas FJllpÜlas.




Excmo. Sr.: En vista de una instancia pr(,moviJa en
Valencia, cmi fecha 3 de enero del ,corriente año, por Doia
Rosa Fer.rer Gonaález, huérfana del oomandante retirado
Don José, en solicitud de que la pensión que disfruta por
las cajlls de Filipinas, se le Il.bone por las de la Península,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 24 de marzo próximo pasa-
do y 10 del mes actual, ha tenido á bien disponer se ma·
nifieste á la interesada que, según la legislación vigente, ca-
rece de derecho al traslado de pago que pretende, y además
que en el caso de concedérsele, sólo percibirá en la Peninsu·
la. en el referido concepto, 900 pesetas anuuales.
De real orden lo digo á V. lt. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidenw del Couejo S1lpJHLO Q1lerra Mariaa.
ORG~NJZA.CIÓN
5.a SEOJIÓ)j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.0 El batallón de Telégraf:s organÍr.ará una 4.a cem·
pañla, en substitución de la óptica que d!:bia marchar á Fi·
lipinas, mandada disolver por real orden de 21 del corriente
(D. O. núm. 136).
2.° ServirA de base, para la misma, el personal de ofi·
ciales y clases de la de Filipinas que queda afeoto al bata·
llón de Telégrafos en virtud de la real orden antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma·
drid 24 de junio de 1897.
AlO.Á.lm.A.eA
Befior Capitán general de Ca.tmAla ftaeva y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
~
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovid"a por
D.- Ana Seiglie FernáJldez, viuda del coronel graduado, co-
mandante de Infanterfa, retirado, D. Agustín Gutiérrez de
Tobar y Martinez, en súplica de que la pensión que por real
orden de 1.0 de febrero de 1896 (D. O. núm. 26), le fuá con·
cedida y se le abona por las cajas de la Península, lo sea
por lRS de Cuba, con la bonificación correspondiente; y co-
mo quiera-que mientras la interesada nQ resida en Ultra-
mar, carece de derecho á lo que solicita, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 10 del corriente mes, ha tenido á bien disponer se
manifieste á la iuteresada ~ue no puede disfrntar en la Pe-
nínsula el beneficio que pretende, y que le corresponderá si
justifica que ha trasladado su residencia á la citada isla.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conooimiento y
efeclos consiguientes. Di08 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
AscÁRRAGA
Señor Capitán general de Cnülla 1& NUfia y Ex\rematlllra.} Señor Capitán general de Gaa\i1la la l(1I0..... '1 Exinm••ra.
SsJíor pte!3idente del GoDÜo Sapremo tle Gaena y ••tina. 1Señor Presiden't? del COllleJo Sllpramo do Guerra ylllrlll.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Juana Celada Gudo, en concep·
to de viuda del primer teniente de Infantería D. EvohlJiauo
Rubia Aparicio, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú'
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca vitda, por la Pagadurfa de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 19 de septiembre de 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo dig!J á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guade tí V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
AZCÁR:RAGA.
Señor Cap:tán general (le Oastilla la NueVA y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
'na Regente del Heino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gn€rra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conce~ler ti o.a Aurora Mol1n<J. Gua, viuda del
segundo teniente de Iuflinterla de la escala de reserva DJn
José Goñi Alvarez, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm 171),180 pensión anual de 638'75
pesetas, que le correspon'¡e con arreglo á la tarifl\ núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 29 de noviembre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general da-Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Con'6Jo Supremo de Guerra y Marina.
--Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á. bien conceder á D.a Feliaa Gutiérnz Sagardia, huér-
fana del segundo teniente de Infantería de la escala de re-
Eerva D. Leoncio Gutiérrez Campos, la pensión annal de
400 pesetas; que la correFponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca soHera, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Navarra, desde e12 de julio
de 1896, siguiente día al del óbito de su referido padre y
por mano de su tutor D. Aniceto Picado:
.De real orden lo digo á V. JI. para BU conocimient-o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muohos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
Aq;CÁRRAGA
Señor CapiUn general de Bllrgos, Navarra y Vaacongadaa.
Excmo. Sr.: El P.ey (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
na Regent-e del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprémo de Guerra y Marina en 12 del actual. ha
~
tenido á bien conceder á D.a c.oncepción UltrA: .arios. viuJa
del segundo teniente de Idantería de la €Ecala de reEel'V::J,
D. Dioni¡;;io Alonso Fermindfz, la pensión anual de 400 p€-
setllB, que le correspnde según la ley de 22 da julio de 1891
© Ministerio de Defensa
.(c. L. núm. 278); la cual pensión se abonará. á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Segovia,desde el 22 de noviembre de 1896,
siguiente día al del óbito del causente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 23 de junio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo .de Guerra y.arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rei~·
na Regente del Reino, de cJnformidad C)TI lo expuellto por
el Consejo Suprfmo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido bien conceder á D." Rosario Utquía Juanía, en
participación con su hija D.n Pilar Salvador Utquía, y entena-
da D.t' Adela Salvador Alvarez, la pensión de 638'75 pese·
tas anuales, á que tienen derecho como viuda y huérfanas,
respectivamente, del segun10 teniente de Infantería, Don
Pliscual S:tlvador Marqués y por hallarse comprendidas en
la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa nú'
mero 2 de la de 8 de julio de 1860; abonándoselea dicha
pmsión, por la Delegación de Hacienda da Navarra, desde
e18 de noviembre de 1895, siguiente día al del fallecimien·
to del causante; la mitad á la viuda, mientras conserve su
actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, á las cita-
das D.a Adela y D.a Pilar, ínterin permanezcan solteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
AzcÁRRAG\
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del CODlejo Supremo de Guerra y lIariaa
y Capitán general de la sexta región.
.ro
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.~ Herminia Ramírez To-
rres, viuda de las segundas nupcias del Jarmacéutico mayor
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Mllximiano Barrios Pareja,
la peRsión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de dos por
una, ó sean en total 2.250 pesetas al año, á que tiene dere·
cho como comprendida en el reglamento del Montepío Mili·
tar tarifa inserta al folio 107 y ley de presupuestos de Cuba
de 1885 ti. 86; la cual pensión se abonará á la interesada.
mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las
cajas de esa isla, á partir del 26 de agosto último, siguiente
día al del óbito del causante; en inteligencia de que si la
recurrente trasladara su residencia á la Península, la bonifi·
cación consistirá sólo en un tercio de las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
driJ. 23 de junio de 1897.
AZCÁRJlAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo s.prem.o de Guerra y lIariBa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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ConS&jo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien disponer que la penl'lión de 450 pesetas anua·
les que, por real orden de 13 de febrero de 1894, fué concedi-
da á D.A Encarnación Cabrera Bisqner en concepto de viuda
del auxiliar de segunda clase de Administración Militar Don
Manuel López Rubio, y que en la actualidad se halla vacante
por haber contraido segundas nupcias dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijas y del causante D.a Maria y D.n Jose-
fa López Cabrera, á quienes corre~ponde según la legisla.
ción vigente; debiendo serles abonada, mientras perma·
nezcan solteras, por partes igualES, en la Delfgación de
Hacienda de la provincia de Lérida, á partir del 19 de enero
de 1896, siguiente día al del citado consorcio de su referida
madre y por mano de la persona que aoredite Eer su tutor;
acumulándose la parte de la que pierda su aptitud ltlgal en
la que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conorimiontl) y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añORo
Madrid 23 de junio de 1897.
AZC,ÜRAGA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Sofior Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rti-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 10 delll.ctual, ha
tenido á bien conceder á D.s Alfon8, Martínez Navarro, viuda
del maestro de taller de tercera clDse, armero de artilleda,
D. Matbs Cayuela Reverte, la pensión anul\l de 550 pesetas,
que le oorresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 120 del mismo, con I\rreglo al suel-
do disfrutado por el causante; la cual pensión se abonaré. á
la interesada, mientras permanezca. viuda, por la Delf'gación
de Hacienda de la provincia de Muroia, desde el 13 de abril
de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1897.
AsCÁRBA6A
Beñor Capitán general de Valencia.
SeñOr Presidente del CODseJo Slipremo de Gurra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la inl'ltancia promovida por
Francisca .art?relI Rovira, madre de Nicolás Pifarré, guar-
dia civil qua fué del E'jército de Cuba en solicitud de pen-
aión; y careciendo la intereeada de derecho, 8egún la legisla·
ción vigente, al beneficio que pretende, puesto que en la
actualidad se halla casada con persona que no es el padre
del causanie, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de confvrmidad con 10 eXpUESto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
AzoÁBlU.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
EX0lUo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por el'
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, h-a
tenido á bien conceJer á Juan UrqQiza Tapia y su espoaa
Carme.l García Fernánde:r, padres de AntoniQ, soldado que
fué del ejército de Cuba, la penBión anual de 182,50 peae-
taF', que lea correilponde con arreglo á. la ley de 15 de julio de
18!Jli y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nUE;va declaración en favor del que ~obre­
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra-
nada, tí partir del 1.0 de febrero del corriente año, feoha. de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. real or-
den de 10 de diciembre de 18!JO (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo tí V. .E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
AICÁRRJ.GA.
Señor Capitán general de Sevilla y Grauada.




Excmo. Rr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido 8 bien aproba.r
la concesión de gracias hecha por V. E. al afLial, cla"es ~
individuos de tropa y guerrilleros que Be expresan tU la si..
gniente relaoión, que da principio con el segundo teni~n~e
de la guardia civil D. Joaquín Serrano Beboso, y termina
con el guerrillero del Zarzal Vicente Martí Borrás, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en la acción S08-
tenida contra los insurrectos en el cPaso de la Sah (Manza-
nillo), el día 9 de diciembre del año anterior.
De real c.rden lo fligo á V. E. para EU conocimiento y
d"más dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid "22 de junio de 1897.
AteÁRRAGA.




Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 139
Recompensall que le les conceden
íSegundo teniente. D. Joaquin Serrano Reboso ••••••• 'Icruz de 1.& clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo, pensionada.
Guardia Civil ...•... " (Guardia de 2.a••• Fern~ndo Rodríguez Rodrignez •••• ~(
(
Otro. . . . . • • . • • •• Dornmgo Benítez Benitez .•••••..•.
Otro ...••••••.•• Pedro Caro Vinagre ...•.••.••.•... Cruz de plata del Mérito Militar con dil!'
.Otro José Ruiz López.................. tintivo rojo.
\
2. 0 teniente movi./ .
lizado, aargento¡D. Julián Huelves Gayón ••.••••••
reg. Nurnancia.) I
• ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Guerrilla volante mon 'argento•.•..••• Manuel Regal Rodriguez........... tintivo rojo ,y la peneión mensual de
tada de Bayamo-Man· 2'50 pesetas, no vitalicia.
zanillo•••••••••••••. ¡Cabo ••••••.•••• Custo GonzHez Vázquez 1
Otro Manuellgleaias Novoa .
Guerrillero .••••. Ant,mio Bilvo FreixB.•••••••••••••
.Otro. •• •• • • • • • •. Camilo Alvarez Dia~ .•.••••••••••.
Otro. . • • • • • • • • •. fJuis Zamora Diaz.•..•••••.••••••.
:Sargento ••••.••. U. Saturnino Herrero Reina •••.•••.Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
¡Cabo ••..•.•.•.. Plácido Armengol Ceranúva..• " ... \ tintivo rojo.
,Otro. • . .. • . • . Mariano Navarro Romero.. • • • . •• .
\
Cornet8 Juan Carréne Rentero .
~oldltdo de La Miguel Guerrero Fernánd(-z •••••.•.
Eón. de Alcántara, Pe· Otro de 2.& •••••. Hieardo Cap(-lo Martinez.•..•.•••..
ninsular nÚm. 3•..•. OLro•....••.•.•. Juan Porta Erala ...•...•.•..••.•• !
I ~cruz de plata del Mérito Militar con die·Otro•••••••••••. Francisco Armengol Pinaza. • . . • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia •
.Otro. •• •• • • •• • •. Alfonso Hirruesta Pensado••..•••••
Otro Franciaco Altes Arroz •...•.•••••..
'Otro .•.•••. ; •••. Joaquin Crevillán Tornero •••.•• " .
l.er Mn. del reg. Inf.a\Otro Pedro Frontón Aligeles .
de Andalucla n.O 52.. (Otro •.•.•....••. Ricardo Pérez Rondán •••••••..•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Sargento •...•... Valentiu Cao Novos... •• . • . • . • • • • •• tintivo rojo.
Guerrillero ..•. " Antonio G6mez Aguiler8 •.••••.. "
Guerrilla á pie local de Otro. . . . • . . . . . .• Ant'mio Hidalgo Aria'> ..•..••••••.
Vicana •.••.......• Otro .••••...•••. Francisco Ma'eiras Delgado...•.••.
Otro .•..•...••. , FranciEco Oliva Céspedes •.•••.•••.
Otro ...••.•.•.•. Manuel López Núftez .
HERIDOS I
GuC'rrilla montada. de}.~ T •• }cr~z ~e plat!, del Mérito ~litar con die-
Bayomo boldado José NaranJO Casttllo.............. tintlvo rOJo y la pensión mensual de
.. • ••••••••••• I 2'50 pesetas, vitalicia.
Bón. de Alcántara, Pe-IOtra .........•.. Sandalio Jurado Amaya•.•..•.•... ~cruz de plata del Mérito Militar oon digo
ninsular núm. 3.•... /Otro•••••••.•••. Juan Dalmau Grant..... .. . . . . . •.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla del Zarzal.. ,,¡Otro ...••••••••• Vicente Mlirti Borrá9 ..•.•.••••.••. I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid ~2 de junio 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expus¡;to por V. E. lÍ fste
Mini¡;t~rio en EU comunicación de 15 de ab·il último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha. tepido abif'n aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que Ee exprEsan en la. fi·
guiente relación, que da principiO con el capitán del primer
batallón del regimien1io Infantería de Vad·Rás núm. 50,
D. Jolé PaJá Vidal, y termina con el soldado del mismo
..
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AiCÁRBAGA
cuerpo Jolé .al'tínu Ontiv&l"os, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en la acción sostenida contra los
insurrectos en cBartolo~ (Pinar del Rlo), el día 9 de diciem-
bre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AzoÁBBA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
D. O. núm. 189 25 junio 189'1 1'l11
Relación que Be cita
Onerpol
1
CIllJel NOMBRES Rooompell.lM que 1ll1el conce<1en
-- ---1---
Capitán•.•••••.• D. José Paya Vidal •••••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro.. •••••••••• ) Carlos Rubio Gallego ••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
di$tintivo rojo.
Sargento........ ) Ramón Núfíez Vargas••••••••••• Empleo de segundo teniente de la esaala
de reserVa.
Otro•••••••••••• Edmundo Wesolou&ki Revuelta .•••• 1
Otro•••••••••••• Angel Sánchez Martin••••••••••••• '
Soldado. • • • • • • •. Félix lUán Morales •••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Victoriano Nombela Fernández.•••.
Otro•••••••••••• Gregorio Serrano Vivas .
Otro. • • • • • • • • • •• 8everiano Hernández Santos .••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Epifanio Gómez PlnUla •••••••••••
Otro•••••••••••• Fernando b'ernác.dez Caftizares •••••
Otro•••••••••••• Aniceto Manzano Muñoz .
Otro •••••••••••• Enrique Arroyo Herrero .
l.er Mn. del reg. Iuf.a Otro •••••••••••• Deogracias Chaparro Jiménez•••.••
de Vad·.Rá8 núm. 50. Otro •••••••••••• I,aureano Jiménez Ruiz.•••••.•••••
Otro Juan Rub.io Moreno Cruz de lata del Mérito Militar DOn dia.
Otro Pedro Cerrada Gascón............ t" t" P .
Otro. • • . • • • • • • •• dantos Tadeo López.. • • • • • • • • • • . • • ID IVO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• 8alustiano Cll.maoho Sarro •••••••••
Otro••••••••• , •• Ciriaco Ramos Sanaba•••••••••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Alonso Núñez••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Raimundo Gómez Rey •.••••••••••
Otro••.••.•••••• Antonio Hernández Salamanca•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ferrada .Azcona•••••••••••••
Otro •••••••••••• Guillermo Na.vas ReBino ••••.••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Manuel Gil Tellán .••••••.••••••••
Otro Daniel Gambau Vidal. .
Otro••.••••••••• Andrés Luna Cortés .
Otro. • • •• • • • • • • • Salvador Canovas IniesttJ•••••••••.
¡Otro •••••••••••• Domingo Moreno Requena •••.••••.Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Arroyo Cruz ••••••••••••••OLro.•.••...•... Gabino Marcos Sánchez .
2.oTeniente E. R. D. Pedro Boto Prada••••.•••..••.• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
.. distintivo rojo.
Otro............ ) AntonIO Solfs Salldo•••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
'. distintivo rojo, pensionada.
Sargento. . • • • • •. :t Marcos Bruscas Caseras. • • • • • • •• Empleo de segundo teniente de la .escala
de reserva.
Otro•••••••••••• Federico Piquero Cisa.do •••.•••••• Crm de plata del Mérito MilUi,r con diJo
tintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Mft!iano Barnal Macarro ••••••••••• 1Empleo de sargento.
Otro•••••••••••• Narciso Montero Rios ••••••••••••• ¡
Otro. • . • .. . • • • . IJoroteo Sanz Garcla .. ,. ,. .
Ooldado . • •• • • • •• Antonio G&1van Candela ••••••••••
•• • • • • • • • • •• Mariano Gómez Aboron •••••••••••
tro •••••••••••• Nicolás Galera Romero••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente de la Oruz Horá•••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Fresneda Valero••••••••••••
mro••• " ••••••• Benigno Barbero Martín•••••••••••
l.er bón. del reg.lnf. a •••••••••••• Jerón~mo 8egoeros Arranl••••••••.
de Asturiali núm. 31. Otro•••••••••••• IgnaCIO López Jara.••.••••••••••••
Otro•••••••••••• Bernardo Mauricio GRrcIa •••••••••
ro Estanislao Tapia Puerta........... .
Otro•••••••••••• Franciaco Alfuet Camacho .•••••••• ;Crul de plata del Mérito Militar con dls.
Otro•••••••••••• Loremo Antonio Sanz•••• " ••••••• ¡ tintivo rojo•
• • • • ••• • • • •• Diego Javier Acedo ••••••••••••••• !
Otro•••••••••••• Juan Diaz Mayo••••••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Andrés Sanz Herranz .•••••.••••..
Otro•.•••••••••• Mariano Alonso Yangua•••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Muñoz Siba•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Bamhona Femándel•••••••
Otro•••. " • '. • •• Raimundo Rubio Herralde.••••••••
Otro HipólUo Lópes Garcfa .
Otro•••••••••••• José Zapata Cavarallo•••••••••••••
Giro•••••••••••• Pascual Roqueta Gargallo•••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Olla Sancho .
Otro. • • • • •• • • • •• Angel Garoia Cano••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Rebolliche Calbó••••••••••
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NOMBRES
D. O. nmn. 189
Recompellllllll que 1Il1e1l conceden
I HERIDOS
Segundo teniente. D. Antonio Manzano Marancho.•••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis·l.er bóu. del reg. lnf.a Soldado ..••.•••. Pablo Herrero Sobrino............ tintivo rojo y la pensión mensual dede Asturias núm. 31. 2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-. Otro Fructuoso Montalvillo Arenal...... tintivo rojo y la pensión meneual deI 7'50 pesetas, vitalicia.
)
oruz de plata del Mérito Militar con dis-¡Otro Marcelino López Saz.............. tintivo rojo y la pensión mensual de1.cr bón. del reg. IntR 2'50 pesetas, vitalicia.de Vad·Rás núm. 50. Cruz de plata del Mérito Militar 0011 dis-
Otro JcséMartinez Onti:veroa J tintivo rojo y la pensión mensual deI " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897.
Cuerpol
.....--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por, V. E. á cual AguIlón, en recompensa al comportamiento que obser-
este Ministerio en BU comunicación de 15 de abril último, varon en la acción sostenida contra los insurrectos en la
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, cOruz de piedra. (Habana), el dla 11 de noviembre del año
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la anterior.
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
que da principio con el primer teniente de la Guardia Civil drid 22 de junio de 1897.
D. Carlos Zugasti Sala.ar, y termina con el soldado del re· AzOÁBBAJiA
gimiento de Oaballeria de Pizarro núm. 3D, Francisco Paso ISeñor General en. Jefe del ejército de la isla de Cuba•
. RelaciÓ1! que se cita
. NOXB&m \_" Reco__m_pe_llI&I_q_U_e_IIl_1_eIl_oo_DCOd__en _
Primer teniente•• D. Carlos Zugusti Salazar....•••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo; pensionada.
Comand.- GuardiaCivil Cabo ••••••••••• Andrés B.met Bonet.•....•••.....•
de la Habana ..••••• Guardia 2.a•••••• Pedro Zurita Salido•••••••....•...
Otro .• , • • • • • • • • . José Sena Morilla..••....••.•.•.•.
Otro•...•••••.•• Antonió Corrales San Emeterió.••••
Cab.a, Comand.& Guar-¡
dia Oivil de la Habana Otro•.•••••••••• Amador Sánchez Toca..••.••.•••••
Oabo interino. • •• Félix Cruz Victorio . • . • . . • . . . . • . .• Oruz de plata del Mérito Militar con dls-
. Soldado .••.•••.• Julián Pérez Campos..•.•.•••.•.•• I tintivo rojo.
Otro•••••••••••• lfrancÍsco AntoHn SAnches•.••.•.••
Reg. Cab.- de PiZArro Otro..••.••.•••• José Martín RuÍz ..
núm. 30•••••••••••• Otro•••••••••.•. Juan ~orataGarcia..•••••..••.••.
Otro.••••••.•••• AntonIO Solano Blanco•..•••••.•••
Otro•••••••••••• Sebastíán Heredia Flljardo.•...•.••
Ofro••••••.••• '•. Mariano López Lizama•.••••••••••
Otro. • • . • •• • • • •• Francisco Pascual AguIlón .•••..••.
J . I
Madrid 22 de junio de 1897.
.J.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril. último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gra.¡¡ias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan. en la siguiente rela-
ción, que d& principio con el capitán del primer batallón
delregimiento InfanierÍRde Gtilicill núm. 19, D. AdolfoSán·
chez de .oliu, y termina oon el soldado del mismo cuerpo
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Antollio VillUU8Vá Gueía, en reoompensa al comportamien-
to que ob88lvaron en la aooi(m SOlitenida contm los insurrec-
tas en la cLomaBonita> (Villas), el día 12 de diciembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!. Madrid
22 de junio de 1897. . -
AlcÁRRA..eA
Señor General en Jefe del ejército ele la Wa do Cuba.
D. O. nám. 139 25 junio 189'1 1713
---------------------,
Relación que SI1 cita
OllerpOll NOlfDRE8 Recompen.BS qne .e 161 conceden
---------1--------1 ----..---,---- -----.-----.-
Capitán ••.....•. D. Adolfo Sánchez de Mulioa y pérez}Cru~ ~e ~.II clll:ge del :Mérito Militar COD
&:gundo teniente. ) Salvador Hernándtz Rios •..•••. d18tlUtIvO rOJo.~cruz de plata del Mérito Militar con dis·:8argento .•.••..• Teodl'ro Girauza Gareé.:!........... tiotivo rojo y la pensión menaual de.! 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo ••.••• " ¡segUnda Trincado Ftrnándtz .
Corneta •.•••.••. Vicente Gavós Ald~gni ....•.....•.
:'oldado Jo~é Se~~rri1. Mont.~agudo..•......•
Otru •••••.•••••• Jenaro Elona A~Ulrre.•..•...•.••.
Otro Sergio Albruz!l. Aruti. .
1 bó d lIt Otro \f¡iguel EUlharl1n Sarza .
"dr anl·" e reg. n.a Otro .••...•••••. Nicolás SlIIlCh0 U'JlH-jO ..•.••...••
e a lela núm. 19 •. Otro••.••••••••. ~steblinAnniano ::llllmendi. .•..••.
OLro ••••• , .••.•. (J¡t¡;iano Huiz Apfll);¡ca.••••••••••••
Ol.ro •••••.•••..• Mariano Tllma¡.; 0I41ve....•••••. " . Mé' MTta di
Otrll •••••••••••• JURn Cruz .\larlÍ:l.;z...•.•••••..... Oruz de plata del tIto 11 r COn 8-
Otro •••••.•.•.•. 811hirlO l~dll~ZhIra OÓU".UI. • • • • • • • • • • tintivo rojo.
OLro. • • • • . • • . • •• Al1~el VHrgltrR M\.rumunJiou .
Otro ••••••....•. l'lll:h;unl Uo.IUd'\1I K-c-.lJllo •..•..•...
Otro •••••••••....Jlllián Uelllld" Oltiz .....•.••..•••.
Otro .•••••••••.../uaü Vi¡¡;llti I."LU,>ttlicl~ ...•.••••••.
Otro••...•..•... Venturá O..gu.Gúru,z ...•..••......
Otro••••••.•..•• :L'¡dislllo Bultlliu L101ente...••.....
, Otro ...•••..••...Matias Mur¡!.ia Lanua ...••....•...
l.er bón. del lego rnf .8\Sargento ••.•..•. :Pablo Ruiz GODzah·o •.....•.••..••
de Zaragoza núm. 12. Baldado de 2. 11 ••• ¡Bruno Cat¡¡lán Peña.....••....•.•. ¡
Cllb.1I Glla. Güines •..• 1Hargento •••......Fcancisc'l Ft'rnáudez lfernández.•.. ~
I ' .. . \Cr~ ~e pl&t~ del Mérito. Militar con di!!-
l.Jtro•••••••••••• DomlDgc) L1J.llUe8 B.mtl.tll / tintlvo rOJo y la penSIón mensual deOab.a Gllll. deSagua..., 2'50 pesetas, no vitalicia.Cabo ¡ [!'elipe TúbAn B~rréi:' _.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
i tintivo rojo. '
I HEf:WOS 1- . . . .
1.er bón. del reg. Iuf.·1~oldado :Javier Soto Iglesiu:l )crt~Z t~e plat.a dt!llMénto.Mó llItar °sounaldidse'd G l·· ú 19 O' A . V'll' m lVO rOlO y a penal n mene a lCJa n ro. .. tro ........ • .. •
1
lltomo 1 ¡mueva G:m;fa......... 750 .' l"
[ • pesetas, Vlta !cIa.¡ I
ASOÁBRA.GA
Seéor General en Jefe del ejército de la isla de ClJba.
:Madrid 22 de junio de 1~97.
Excmo. Sr.: En vista ele lo expuéBto por V. E. á Elrttl 1
1Ministerio en BU comunicación de 24 de abril último, el Rev
(q. D. g.), Y en su nombre la R"ina. Regenta del Rdno, por I
r6B?lución de ~6 del actual, ha ttlnido á bi<:~ npc(:b:lr la c(:u,\
ceSIón de graCIas htcha p"lr V. E. á los di'~lllle~, ellised é 1Il-
dividuLs de tropa que se t"xpreEan en la Biguitlnte reir.ción, ,
que da principio con el tehit'nte coronel del primer batllllóll 1
del regimien~oInfanterfa U(, ~an Fernan10 };úro. 11, D. B:,:- I
domero BuboD Aleces y hrunua con el sold:¡do df:> la Gl1HIl- 1
lIa montada de Bayamo Drsiderio SoS'J, y ot·-·rgJir á los j ...fes 1
I
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prc·PllP.stos por V. E. en la misma fecha. 18s que expresa la
relación cita'la, en recompensa. al compntllmiento que
obser"i"llron en 1013 combllte~ sostenidoa C1ntralos insurrectos
€U <"'¡,hllnllBll'ranCas~(MliozanWo), los dfas 25,26 Y 27 de
em·ro del cvrriente año.
De I'enl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
effd·lq conf"iguientea. Dios guarde á V. E. muchos &fios.
Ma hU 2~ de jun.io de 1897.
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Relación que S6 cita
Cuerpo. Clases NOMllREB \ Recompensas que se les conceden
1 1
lTeniente coronel. D. Blldomero Barbón Areces •.•.•.. Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar condistintivo rojo.Primer teniente.. ) Enrique Piqueras Causa ••....•• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar oondistintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Gonzalo González de Lara••.•••. fOruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
Médico 1.0 .....• t J!·eé ClHeja Patayo ....•..••.... j distintivo rojo.
Sargento. .. . .. •• »Sabil~o Pena Nador ¡ID.mpleo de segu~do teniente de la eiloala
Otro. . . . . •• •..•• ) Dummgo Gómez González...... . de reserva retl'1buHa..
Cabo ...••...••• Illnrique Oabezas Uarda ..•••.••.•• Empleo de sargento.
Otro. . • • • • • . . . .. Juan Verni Costa. .•.•..•..' .....•.•
Otro •.••.•.••... José R~mero Ocaña ..•.•....••••••
Otro •.•••••••••• Victoriano Qonzález Camarero •.••.
Otro ••.••••.•••••Juan Diaz Garcia .•••••••••.••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Antera Eacuder Ro(lc igutJz •••.••..•
OLro .•••.....•.• Cesáreo B:'rganzo Aloua/)..•.•...•..
Otro Santiago Oalviño Pozas ..•.....••..
Soldado ••••••••• Anuataaio AurIrés Pérez ..•••.••.•..
Otro•••••••••••• Miguel Llao 'rorres.•. " •.•••••.•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Villanova. "erra ••••.•.••••••
Otro •..••••.•.•. Venancio Santiago Hallana!. ••.•••.
Otro.••••••••••• Jj'elix Tornavacas ll'ondóa .
Otro reidro Qureia Flores•.....•.•.••...
otro •.•..••••••. f.;'rancifco Guillén Macarro ...•.....
Otro •••••••••..• Oemetrio Rodríguez Diaz.••.•••.••.
Otro .••.••..•... Isidro RomlÍn Pineda........•....•
Otro Saturnino Oelada Zárate ..
Otro .••.•••••.. , Esteban Baños Sánchez ..•...••.•..
1 • bó d I 1 Otro••... " ••••• Antolin Ananz Rodri¡¡;uez.....••...
. r n. e reg. nf.a Ot G . F ..< d UT 1
d S F d ro. • • • . • . • . • • . rdClano erutoU ez Bao a ......•.e . ernan o n.o 11 Otra.••....••••• Hlmilio Mdina Flores .•...•....•..
Otro Angel Ordas Gutiérrtz .
Otro.. • • .. .. Andrés Algaba Godoy ......•......
Otro ' Cipriano Leno Rodriguez , .
Otro......•... " Manuel Gómez González ..........• Cruz de plata tIel Mérito Militar con dis-
Otro..••.••••••• José Quintero Pulido..•..•..•..•. '1 tintivo rojo.
Otro José Bahos Pri~to 1
Otro•.•••.••••.• Timoteo Trujillo Rojo •.... , ......• ;
Otro Rafael Campos Gómez .•.•• " ..••••
Otro•..••.••..•. ROBario Ramajo Sánchez ...•.•••...
Otro••..••.•.••. Casimiro Guerrero RomHo ..•...•.
Otro .•.•••.•.••• Cándido Angula E!ltadillo ., ., .....
Otro•••••••.•.•. Ambrosio López Santa Eulalia ...•.•
Otro. . • . • • .. Paulino Sltez Quesada .
O~ro Policarpo Abad C,lstro .
Otro ..•.......•. Juan Alcaróns Dlilmau ...•••..•.•.
Otro•••..••••.•• Bartolomá Gómez Sin Segundo•••..
Otro Lucinno Calle Alonso •.....••.....
Otro•••••••••••• Francisco Hidalgo Jimeno•.•.•••...
Otro••.•.••••••• Diego Mendiluce Uriarte•..•.••••..
Otro. . • .. .. .. ... Vicente Romero DIuz .•......•.....
Otro••••.••••••• Francisco Rodríguez Alfayate .•. '"
Otro O" Juan López Valverde .
Otro ••••••• : o Juan Izqnierdo Oári\enas '" ..••.••
Otro Miguel Alcalde Alcalde ..
Otro Cesáreo Muñeez Gal'cia .
-¡Otro Manuel Muñcz Diaz .
Otro Juan Vargas Garcü", ...•...•.•..••
Otro .•.••.•••••• Polonia Martín Romero..••.......•
~o:nandan~.e••••• D. Lorenzo ChaIlier Cortés....•..•• /EmPleo de teniente coronel.PrImer temente.. »Fermín Martfnez Sáez ....•.•... Cruz de La clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.~cruz de plata del Mérito Militar con dis·argento .••••. " Policarpo Diaz Cerro... . • • • . • • • . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Cllz. de lBs Navas °Ctrbo°'" .•.....•. JLu~.n Spáé:lch<Cz ~áti~;cI·h~z ..••...•..•.. /!
Ú 10 ~ a ••••••••••. , ueas tEZ !lo I O. • • • • • • • • • • • • • • ,n m. •••••••••••• Otro•.•••..•.• " Modesto Fernández Ferllánd,<z••••••
Otro••••••••.••. Antonio ÁEíu Carrer8s ...••• " .•••. Cm de I ta d 1 Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••• ,FaustinlJ ViJ1averda L'llZa ••••••••• eZ t' p a. e
doldado.•••••••• :Maoario Garda EXpóSitO••••••••••• \ In no 1'010.
Otro•••••••••••• ¡Víctor .A.zpall'en Fernández •••••••.
Otro•••••••••••• ¡AndréS Labandeira Vázquez••••••••
Otro•••••••••••• Mauuel Pérez (iQndlez ..
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____CU_ltl'PO_, I...... NOMO_
Soldado...••••.. Camilo RodrigUEz Otén.••••.••.••• \
Otro Delfín Vidal Pénz ..
Otro•••••••••••. Romualdo .1tstévez Maure..•..••• ,.
Otro Victoriano EscayL!ls .
Otro•••••••••••• Antonio Andralle Bugallo.•••••••.•
Otro••••.•••••.• Manuel Varela Vázquez.... " .•••••
Otro••••.••••.•. Camilo Et,rnández Fernández•••••.
Otro •••.•••.•••. Lucio Ll'.sala Fernández ....•....•.
Otro••••...••.•• Ramón R',ca Diaz, ....•••••••..••.
Bón. Oaz. de ]as Navas Otro A.lfredo Alyarez Goy "Cruz de plata del Mérito Militar con diJ.
núm 10 ;Otro •••••••••••. Angel RublO Fernándtlz........... t' tivo rOJ'o
• • •••••••••• Otro ••••••••••.. Manuel Q1lintas Hallando. . • . • • • • • . ID , •
Otro•••••••••••. Marcelo H~rnánd~z Vaquero ..••••.
Otro•••••••••••. Manuel }j'ernánc1ez Cal ...••..••••.
Otro •••••••••••. Sergio Fernéndez Vidal. .••••..••.•
Otro •••••••••... Antonio Eregido InCóRnito.•..•••.•
Otro ••••••••.... Bernnbó Victoriano Expósito •.•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Maximino VáZf1uez VeloBo ••••..•••
Otro. • • • • • • • • • •. Lui! Verdello Diaz..••••.••..•••.•
otro •••••••••••• oilverio GriHaleim Aguilar ••••••••.
Otro. • • . • • . • • • •• Vicente .!\loro !:t'..Jrrer ..••..•..•.••.
¡Capitán•••• : •••. D. 1"lorencio. Hu~rtflA Alvarez•••... }Oru~'~e ~.a c1~lle del Mérito Militar con
Segundo temente. »Enrique López Garrido......... dIstIntIvo rOJo.
Sargento •.•••••. Eugenio Lobajón LeamelJ .••••••.• 'Icr~z ~e pla~a del Mérito Militar COD dis·
tIntlVO rQJo.
'ClUl de plata del Mérito Militar con dls·
Otro•••••••••••• JOfé Sierra 'EApiaosa ...••••••..•.. \ nntivo rojo y la ptll8ión mensual de
, 2(50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. • . • • • • • • • •• Manuel Garcia Bejerano .••.•.•.•••
Otro Jesus Fuentes Valero ..
Corneta ••••••••• Manuel Márqmz Casado.......•. ,
Otro .......•.•.. Marcelino Clirballo Carrera .
Soldado ..••.••.. José Romero Navarro .•..•.•••....
Otro••••••••.••. Manuel Arands Artacho .••..••.. , .
l.e.r Mn. del reg~'Inf.a!Otro Juan Talavera Galán .
de León núm. 38•••• (Otro •••••.••.••. Cristino Alvarado Martin .
Otro•••••..•.••. Basilio Argumanes Agudo , • "
Otro ••.••.••••.. Antonio Cortés M..S8 •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••••,••••••. Juan Ramos Jesús... ...•. ..••.• •. tintivo rojo.
Otro. . . . • • • • . • •• 8ebastián Martin Martin.••••••••..
Otro •••••••••••• Modesto Alfara Pascual. .••.•.••.••
Otro José Alvarez Arias .
Otro ..••••..•... Juan Inasagasti Goyenechea ..••••
Otro••••••.•.••• Ciriaco González SAnchez .••••••••.
Otro•••••••.•••. Francisco Palma Villardón..••..••.
Otro. • • • •• • ••.• Pedro Ballesteros Arias ..•••.•••••.
otro•••••••••••• Manuel Gil Delgado..•••••••••••••
Otro•••••••••••• Sr.ntiago Redondo Migalló•.•••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Pérez Manduiño.••••••••••
Otro•••••••••••• JOl!é Lozano Loguero .•.••••••••.• ,
Segundo teniente. D. Cosme Castillo Torres •••••••••• Orus de l.lIo clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.... •••• ~ Juan Ochoa Pérula••••.•••••••• Empleo de segundo teniente de 1& eeoaIa
de reserva retribuida.
Cabo ••••••••••• Manuel Alvarfz Gutiérrez.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Nicolá!l Martfnez Malduines ••••••••
O&ro•••••••••••• Juan Valpuesta Herrera •••••••••••
Otro •••••••••••. Rodrigo Martinez Hernando .
Otro. • • • •• • • • • •• Jof'é Carrión Sáenz.••••.••.•••••••
Corneta••••••••• Fernando Simón Marichalá•••••••.
Otro JOEó Ortiz Urbina ..
B6n. de Chiclana, Pe_/Soldado JURI?- V~nardell S!'turi.. ..
ninsular nóm. 5 ¡Otro DaVId V~zque~ P~rd'!; .
Otro •••••••••• " Ado1f? \ alIar ~liVtl~.:•••••..•••'. Cruz de plata del Mérito Militar con di8.
Otro•••••••••••. Celestmo GórrIZ AqUlran •••••••••• : tintivo '0
Otro••••.•.•••••• Tomás SAnchez MartJnez••.••••••. ! rOl •
atro Justo lIIarin Gl1rcfa .
Otro •••••••••••• Manu61 HernándE'z López••..••••.•
Otro José Alc(,berra Adell ..
Otro ¡Juan Montero 8antos .
Otro•••••••••.•• Emilio Bolos Hernéndez.•.••••.•••
Otro .••••••••••• Francisco Fernández Alvarez•••••••
¡Otro•••••••••••• José BaImero Soriano•••••••••••.•
,Otro•••••••••••• Juan Miguel Ricart•••••••••••••••
,Otro•••••••••••• Teodoro Olaste Soto •••••••••••••••
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c:"" - I rnu" \ . N ~MBR ES
Eón de Ch'cl P lSoldado••••••••. RIcardo Pena SagredO ~~ular ~ anS' e- Otro •••••••••••• liJduardo BllrtoJomé Lui!'!••••••••... C d 1 t d 1Mé't Mirtar con dis-n m. • Otro Miguel Gómez Gart>yaUi.. . .. .. . . .. rt~z t'e p a.a e rl o 1
1.e' bón. del reg. Inf.a ID IVO rOJo.
de la Lealtad n.o 30.. Otro Juan Vivas Santos................ .
Ingenieros, C. A •••••. Capitán••••••••. D. José Vizcllino Garcia Roda ..••.• Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
•
19.0 tercio de Guardia
CiviL •••••••••••••• Cabo ••.•••••.•• Jorge Moreno í:iáenz••••...••...•.• Empleo de sargento.
o '. HH:RIDOS I .
\
sargento .••••••. D. Esteban Gómez fto1nrin .•••.••••• \EmpleO de segundo tenIente de la eseala
'. de reserva retribuida.
O~ro••••••••.••• Nicanor Poblador Marqués •••.•••••
Soldado•••••.•.. :I!"'rancisco Bravo Mateo •••••.••••••
1 el bón del 1 f a Otro•••••••••••• AlI:apito Pérez Ríos .• , ••...•.••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
•de S Ferna~dg· ~ú/Otro •••••••.•••• José Ramos Hl)mero.. .• •••••••• • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
• o n. Otro.••••••••••• NicoláEl Menénde? Sá.nchez.. .• ••• .• 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Manuel Pért,z Marcos.............. ..
Otro ..•••••••••• Julián Cltrbonell MarUnI:Jz ••••••••••
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dilJ'
Otro••••.••••••• Isidoro Trigo Rodríguez........ ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetaa, vitalicia. o •~cruz de plata del Mérito Militar con dill·Otro•••...••••.. Ramón Guzmán López.. . • • • • • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual do7'50 pesetas, vitalioia.
, Bón. c.r. de las Navas Otro. • • • • • •• • • •• M~gnel Maniag~renUridavestia •••• '.
Ú 10 Otro •...•••••••• VIcente Incógmto Dehesa .•.•..•. " 'n m. • Ot M 1 01 G i
Otro .••••..•••.• Fanu~ V~08 tRlBo ad·· ·d·········· Cruz de plata del Mérito Militar con dill'ro............ ranCISSO Icen e e on o......... t' t' . 1 'ó 1 d
Otro•••••..••••• Laureano Alarcón Villegas..... ••• . 21,n50IVQ rOtJo y a 'tPel':ls~ n mensua e~Ot "l' 1Ibá- "'1 ti pese as, no VI 8 lC18.l.er bón. del reg. Inf.a ro •••••••••••• ~, 19U~ nez J.T. ar nez •.,' ••..••...de L ó ú 38 Otro•••••••••••. Evarlsto R'.)dri~u€zGonzalez •....•.
e n n m. • Otro Juan de Mata Baltasar ..
COLUMNA Á LAS ÓRDENES DEL GEXERAL D. NICOLAs DEL REY Y GONZ•.\LEZ
Acción en «Sabana de Ba¡'rancas t , el 26 de eneJ'O de 1897
Estado Maj'Ol'••••••••• /comandante••••• D. Antonio Alcober B3ltrán •••.•••• {c d 2 a 1 d 1 Mé't 'lI,f"litBón. de Chiclana Pe. ru~.e .' c ~se e . n o ~u.l ar con
• 1 Ú 5' Ot D . 1M ti M ti distlnt1VQ rOJo, pensIOnada.nlusu ar n m. .• • • • ro. • • • • • • • • • •. ~ anle ar ,ne! ar nez.•.•....
¡Capitán. ••.••• •• ~ And~8 C1~ra80 Pecho ..••.••.••)Crus de ¡,a. clase del Mérito Militar oonOtro......... ••• ~ Agaplto VIcente Sánchez••.••••• ~ distinti . . dOtro............ »Antonio JAudenes Nestares•..••. J vo rOJo, peusIOna a.
2.o teniente E. R. »Enrique Gnrcia Martinez ••• " ••• ¡Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
Otro•.•••••••••• ~ Andrés Garcia Torrobas \ dil!ltintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento. • • • • • •• Manu~l Fester Plan~l1s • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la peusión mensual deOtro•••••••••••• Antomo Pascual QuIles... . •••..•.• 2'50 pelletas, no vitalicia.
Otro••.••••••••• Antonio MartoreH Perelló •••••.••••
Cabo ., • .. • .. Miguel Tarrasó Gregor!. .
tro. • • •• • • • • • •. 8antiago Lorca Bermejo •••••.••.•.
••• ••••••••• Juan Garcia l\Iartinez ••••••.•••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dfl!.
ro•••.•••••••• José Canela Magriña • • ••• ••••. . • •• tintivo rojo.
ro•••••••••••• Juan Marin Jiménez .
Otw Pedro Cejalbo Aparicio .
Otro••••••••• ~ •• Fructuoso Valera Martinez .•• '" .••
Bón. de Alcántara, Pe-fOtro••••••••••.• Francisco Jiménez CerdAn •.••.•••• IEmpleo de sargento.
ninauIar núm. 3 •• :. Cometa ••••••••• Juan Carreras R'3ntero •••••••••••••
Otro•••••••••••• Blas Jiménez Chav81oy•••.••••.•••
Soldado de 1.&••• Florencio Moreno Garcia••.•••••••.
Otro•••••••••••• Enrique Comali Tornes ••••••••••••
Otro••••••••••.• Pedro Vidal L!op •••••••••••••••••
Otro•••••••••••. Carlos Farre NaVl18 ••...•••••.••••
Otro••••••••• _•. Elias Gareia Carrión .
Otro de 2.& P8b!~ Cllballé Farrati \ • • • •
Otro••••••••.••• EmIlio Moutes Zamorano•••••••••• 'Cruz de plata. del Ménto MIlitar oon dis·
Otro•••••••••••• Pedro González 8oIer _... tiI!.tivo rojo.
Otro•••••••••••. Andre3 Xavalón Martinaz•••••.••'•.
Otro••••••• " Andrés I~áñ~zGoozelez •••••••••••
IOtro Juan ~anzanoRubL .Otro•••••••••••• AntOnIO Cremades PlaneHes••••• '•••¡Otro•••••••••••• !AntQn!O L.uque Ftlmández •••••••••¡otro. .•. .•••••.. AntoDlo \. ázquez MB rtfnez •••••••••
¡Otro•••••••••••• Cristóbal Ana Expósito••••••••••• "
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CUerpot C1aael :t\O~BRES ReCOlllpeUUI que le 1811 conceden
Soldado.•••••••• \Enrique M8set 8enabre..••••..••••
Otro •••••••••••• Estebau Soler Catalil..•.••••••••.•
Otro•••••••••••• 8~baatiánAlhajarin Carrabro••••••
Otro ¡Manuel Gareia GÓmez .
Otro •••••••••••• ;Ftlcundo Sánchez Bermúdez...•••••
Otro. • • • • . • • • • .• Fernando Alfaro Fernández .••.••••
Otro .I!'ranclsco JaUta Hivas .
OLro •.••.•.••••. Joaé Fornés Durá••••.• , ••••••••••
Otro Crisanto Capote Zapa .
Otro ••••••• " .•• ~egiBmundoB'lza Gispert .•••••••••
Otro JORé Rf!donet Pujol. .
Otro •••••••••••• GumersÍndo Dnnit:l Miranda••••••••
Otro •••••••••.•• Gaapar Roseá Navl1rro .
Otro••••••..•••• Juan Morano l'Élrf.z...•••••••••••••
Otro••••.••.•.•• José l:3errll. Siscnr ...•.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Bergé~ S "rra ••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Oingo Lóptz Ditlll •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• B'lUito H4;rroro Canales ..••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• l¡'ranaiBco Hodrir,uez Almagro •••••.
Otro •••••.••...• José Carrillo Peñlllver .
Otro ••••••••.••• Joaquin AZi'árate Laura.••....•.•.
Otro••••.••••••• Franoi~coHurguete Ci'brián •••...••
Otro••••••.•.•. , Concordia Blanquer .BIas•.••••••••.
Otro••••••••• , •• Franoisco González GOllzález•••••••
Otro ••••.•••••.• .I!'rancisco :FarroroDe Sanz .••••••.•.
Otro ••••••••.••. Francisco Garcia l:láez •• '" ••••••••
Otro•••••••••••• José Fúster Dolz•.• '" .••..•. , .•••
latro José Vendé Bernndó .
totro •••••••••••. José Riquelme Riquelme.•..•.•••.
IOtro •.•••••••••• Juan Granollera E~colá ....••.••.•• Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dia..
Bón. de Aloántara, Pe· Otro ..••••.••••• Juan Odena Serr¡t................ tinti-ro rOlO.
ninsular núm. 3 Otro 'I'Ju~n Pomares Pa~cunJ..•.••••..•••
!Otro.••••••••••. JUllan Nauea B~nen..•...••••.•••.
Iotro •••••••••••• Lorenzo Montaña ~amper..••.••••.
iotro••.••••••••• Magin José Pado•••.•.•.•••.•.•••
Iotro .•• " ••••••• Melchor Abajo Garcla .••••••..•.•.
latro Venancio Nicolá~ Arce .
Otro •••••••••••. Nicaaio Valpuesta L070ano •.•.••••••
Otro •.•••••••••• Prudencia l::larabia Ochagabia •••••.
Otro•••••••••••• Manuel Aguilar Cabanes.••••••••••
Otro Miguel Espejo Aragón ..
Otro ¡Pedro Gnrcia Muñoz .
Otro 'Peldro Fernándu Garcla .
Otro Pedro Clot Rivalaíga .
Otro•••.•••....• Quintín Blanco MartfnEz..••.•.••••
Otro•••••••••••• Rafael MaIti Marti .
Otro Ricardo Valla Farré•..••••••••.•..
Otro ....•••••..• Roque Gonzálf Z VilJegas ..••.•.•.••
Otro•.•••..•••.• ~8alV8dorRendón Slncho.•.•••••.•
Otro •••••••••••• ¡JoSé Marloren Creu.s ••.••••••..••.
Otro ;PAblo Romera Celaje .••••••..•••••
Otro •.•.•.•.•.•• IVictcr .I\loreno .
Otro ••.•••.••••• 1¡Francisco Rabadán Garcia ..•..••••
Otro••••••••••.•.Robustiano Pinar Garcia••••••••••
Otro !José Garda Jiménez••••.•••••••••
Otro•••••••••••• ¡L<l.z~~ :3ánchez Llorent-e.~ •••••• ~ ••
Otro.•••••••••••.C::CllIo Orte~a Puerta ••••••••••.••
Otro•.••••••••.. jManuel Cabezuelo Buene•••••.•.••
Otro •••••••••••• 1Antonio Chimeuo Rodriguez .••••••
Otro ¡Julln Puigcerver Ibars••••••••••. "
Otro ;JOl,é Pletel Fern4ndez .
Primer teniente •• iD. Salvador Fernando Orte .•.•••. 'ICrus de 1.- clase del Mérito Miliwoon
I distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• ¡ » Pedro Guerrero Reina.•••.•••••• Empleo de segundo teniente de la esoala
de reserva retribnida. .Otro••••••••• '" Emilio Evangelista 8ánchez.••••..
Cabo Gabiuo Angula Sáenz ..
Eón. de la. Unión. Pe- Otro Vicoor lrigoyo Inda ..
ninsular núm. 2.•••• Otro•••••••••••• Dorcteo Consejo Alvarez.••••••••••
!Otro•••••••••••• Miguel Piñaro CorralE'S.••.•.•••••• Cruz de plata. del Mérito Militar 0011 die-
Soldado•.••••••• Franci8c~Reyes GÓmez.. • ••• ••• ••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Paluelo Galtndo•••••••••••••
Otro•••••••••••• José Luque Sato•••.•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Manuel ~ereña Casas••.•••..••••.•
Otro Vicents Oal!tro Baena. • .
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(Soldado••••• ~ ••. Antonio VelAzquez Aguilera.•••••••Otro•••••••••••• José Benitez Castillo ..••••••••••••
Otro ••••••••••.• José Pocino Ventura ••••.•••••.•••
Otro Jacinto Romero Vivas .
Otro Jesús Calvo Alarcón .
.Bón. de laUnión, Penin- Otro•••••••••••• Bartol~meCorbacho DurAn .••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
sular núm. 2 Otro •••••••••••• Antonlo Redondo Salamanca ~. .• tintivo rojo.
Otro••.••••.•.•.• José Rodríguez Soto, •.•..••••...••
Otro•.•••••••••• Luis Cubero Martin ••••••.•.••••..
Otro ...••••.•••• José Serrano Gómez•.••••..•••••..
Otro Santos Tapias Marcos .
Otro.•••••...••• Gerardo Alvarez Fernández ..••••••
2.o 'l'eniente E. B. D. Emilio Alvarez Hernández••.•• '1 Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento JOflé Caballero Calvo.~.•.•••••.•••
Otro.••••••.•••• Carlos Pértz 'rorres •••••••••••••••
Co~neta.••••.••• Felipe Repasa Expósito ,••.••••••
Otro Mattin Marin Martinéz ·
f1oldado de La•.• Aureliano Sánchez Cnmpos . " •..•.
Otro•... '" ••••• HJmilio 8everino Herrero.••••••.•••
Otro de 2.a •••.•• Antonio Almisón Arévalo ••••••••..
1 bó d 1 Infa Otro Manupl Yepee Ruiz " •
.~ An'd le rg•052' Otro ••••.••.••.• Joaquin Vendrell Armengol. •••••..
e n Il nc a n. •• Otro .•••••.••••. Aurelio Gil López..••••.•..••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
o Otro •••••..•••.. Domingo Suárez Garcia... ••.••• • .• tintivo rojo.
Otro .••.••.•.•.. José Rey Quintela ••••..•..•.•..•.
Otro Antonio Sosé Carlos .
Otro. . • • • . . • • . .. Ricardo Pérez Rondao .••••.•.••••.
Otro ..•••••••••. José Alonso yago .••.•••••••••.•••
Otra Gregorio Martín Rúa ..••••.•••••••
Otro Pedro Torres Jiménez .
Otro Alfonso Baluda Gareia ..
Otro José Boluda Garcia .
Otro•••.•••.•.•. Cristóbal Núñez Barreiro.......... ,
Primer teniente .. D. Mariano Zapata. Polo Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •. > Eugenio Andradas Latorre • • . • •• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Otro•••••••••••. José Olicart España.•..•.•••••.•••
Otro •••••••••••• Lucio Pérez Rojo •.••••••.•..•••••
Cabo.••••••••••. Dimas Muñovero Zapatero ••••••.••
Otro ••.••••••••. Lucio Arrsz Parra .••.•••••••...•.
Corneta••••••••. Longinos González Garda .••••..••.
Soldado José Ruiz de Diego .
Otro JOEé Martínez CasRs ..
Otro•••••••••••• Bernardino Mosqueta Fernández .•.
Otro José Vidalles Alfaro ..
Otro Vicente Sáez Bosch .
Otro ..••.••..••• Antonio Quiroga Vargas•.•••••••••
Eón. Caz. de Colón nú- Otro Miguel Castro Tutor .
IDero 23. • • • • • • • • • •• Otro••••••••••• ·• Félix Garcés Alvarez.••.••.••••..•
, . . Otro•••••••••••• Julián Santamaría•.••.•..••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro.•••.••••••• José Dominguez Martinez..••••.•.• ) tintivo rojo.
Otro. . • • .. . • • • •• Manuel Ruiz Colorado j
Otro .•.••••••••• Miguel Fernández Jiménez .••.•••.•
Otro Catalina Godoy López .
Otro [sidro Espinosa Pérez .
Otro ••••••.••••• Julián Fernández Carrillo .
Otro José Bellido González ..
Obo•••••••••••. Mariano Camarero Garefa.•••.••.••
~o•••••••••••• VictorPérezRivas ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Aquilino Fernández Rodriguez .••••
Otro••••.•••.••• Antonio Pereira Martinez .••••••• "1
Otro•••••••••••. Martin Liboseiro Pérez ••••••••••..
Otro••• _ Tomás Vallés Barrera !
Otro. • ••• • . •• ••• Bautista Ten Arro ••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Romero Acavedo••••••.•• '
\
'l3argento••••••• , D. Antonio Patiño Bustillo•••••••. ¡Empleo de segundo teniente de la escala
, de reserva retribuida.
!Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. de Basa, Roninsu- Otro' Valentia Lssheras Aliaga _•• ~ ti;ttivg rojo y la .pe~.ión meDSuM de
lar nüm. 6 •••••••••/ I 2 50 pesetas, no Vltslicla. .
Cabo•••••••••••. Alberto Pato Doval •••••••••••••• 'f'crus de plata del Mérito Militar oon di!.
Otro •••• José Rodriguez López: tinlivo rojoOuo. . .•.•. •.•.. Matias Mirallea Gallego.. • • • • • • • • • • •
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Recompensas que se lel conceden
Soldado•••••.••• Franci~coGnrrfR. FprnáTldl'z•.••••••
Otro •••••••••••. Andrés LouguelIa...••••••••••••••
Otro Salvador Ca¡,tro Garcia ..
Otro .•••••••••.. Jaime Picola Garcia .•.••••.•••. , ••
Otro ••••••••••.. Jnan Charles •...••••...••.•......
Otro•••••••••••. José Gómez Garcia••....•.••..••.•
Otro•••••••••••• Vicente Bermejo Valverde .•••..•..
Otro •••••••••• " Santos León Martin .•.•...•••.•.••
Otro•••••••••.•. Bautista Mont,to Villanuevll •.••••.
Bón. de Baza, Peninflu, Otro •••••••••••• Ricardo Caramés Estévez •••••••••
lar núm. 6 ••••••••• Otro••••••.•••.. José Iglesias Seijns .....•••..•.••.•
Otro•••••.•••••• Benjamin Pérez }I'erruela..•• " ••••.
Otro Fermin Castro Méndez ...••.......
Otro•••••••••••• Btmjamin de la Iglesia Káncbez .....
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Iglesias Rey .•.•..•••••••
Otro.. • • .. .. • ... Gorgonio IJópez López ..•••••.•••.•
Otro•••••••••••• Marcelino Pérez.•...••••••.•.••.•.
Otro•••••••••••• Eduardo Espelet Rodrlp;uez •.•.•••.
Otro. •• • • • • • • • •• Pedro González li'ernálldez ••.•.•••.
.Otro •.•••••.•••• '1anue1 G·onzáler. ••••.•.•••••.••••
Sarganto ••.••••. Antonio n~ltelo Holclán. ';." .•••.•. Cruz de pInta del Mérito MiUf¡ar con dis'
Cabo ••••••••••• H~r~?ne~l1~oMe~chán.Ul1• . .••• . • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• fllgmlo HanJuán Han MIguel ••••••.
Otro de trompetas Nicaaio .Brt-liales Delgado .••••••••.
Esc. del reg. Cab.& de Soldado de La.. F1!l:ncísco Garrido L?renzQ••••..••.
ArlabAn núm. 24 ••• Otro ••••• v. .•.... FelIpe. Colochón B9J;l.1tO ••.•••••••..
Otro de 2.•••••• EusebIo Cuevas RUlZ .
Otro. • • • • • • • • • •. Dimas Zabala Herrera ••••••••.••..
Otro••.••••••••• Rafael Baturio Iglepias••.•••••••..•
Otro •••••••••••• Cipriano 8ánchez Herrera..••..••..
Sargento. . . . • . .. Ji'ernando Fernández Penela •.••••..
Cabo .•••••••... Ptdro Sánchez••••••••••.. , •.••••.
Artillero Emilio C:lrta Llupat ..
Otro.••••••••••. Estanislao Ibáñez Rubio ...•••.•.•.
Artineda. • • • • • . . . • • •. OOttro •••••••••• ,. EElel;1I~eriBoRoncepréo Roncero•..•.•••.
ro.. .. .. • .. .. . mIlO enges rez .
Otro•••••••••••• Andrés Sánchez Lamas•.. ' ••.•••..
Otro. • • • • • •• • • •• ABensio Rodriguez . • . . • • • • . • •• '"
Otro •••.••••••.. Benito Ripoll...•.•••....••....•.•¡Otro .•••••••...• Baltasar Rebollo Dfaz......•••.••.•Guardia de 2.a •• Angel de la Mano Sánchez •••..••.. •Cab.&, Guardia Civil ••• Otro •••..•..••.. José González Castro •....•••.•••••
Segundo teniente, ¡ClUZ de plata del Mérito Militar con dls·
movilüado, sar-lD. Julián Huelv8s Galván ••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
gento ••.•••.. 'l 2 '50 pesetas, no vitalicia.
Guerrillero .••••• ,Francisco Quiroga Sarapio •••••••.•
Otro•••••••••••• Emilio Rodrígnez GonzAlez .
Guerrilla montada. de10tro•••••••••••• Teodoro Moret Núñez ••••••••••.•.
Bayamo ••• , •••••• , .' Otro•••••••••••• José Garcia. Campos....•.•••.•••..
Oiro•••••••••••• SJtero Sulgar López•.•.••••• ,. " •. Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro•••••••••••• Antonio Gómez Gutiérrez. • • • • • •• •. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • José Terceiro Filgueira ••••••.•••..
Otro•••••••••••. l\Iartin Dolz Rivera .
Otro•••••••••••• Bautista Alfonso Murcia•••••.•••••
,Otro•••••••••••• José Martínez Doval. ••••••••••••••
1 HER[DO:3. I~Cruz de plata del Mérito Militar con día·Sargento........ José BJrrego Vaca................ tintivo rojo y la pensión mensual de2'150 pesetas, no vitalicia.Cabo•••••••••••• Dimas Rodríguez ....•..•.••••••••~
Soldado••••••••• DJmingo RodriO'uez Vicente.••..••. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••• Angel Rodrigue~Díaz . • • • • • . • • • • • . tintivo rojo y la pensión menaual de
Otro •••••••••..• Francisco Meca Ros Martinez....... 2'50 pesetaa, vitalicia.
Otro•••••••••••• Ramón Martinez Grumete ••.•••••.•. 'l~fi d;e plata. del Mérito. Militar oon di·
Eón: de AlcAntara, pe.\Otro•••••••••••• José Jlménez Arnedo•••••••••• ,... ti¡ltiVO rojo y ,la .P~Il8lón mensual dé
mnaular núm. 3..... . 7 50 pesetas, VItalicia.
Otro•••••••.•••• Luis Fernández Sánchez •••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro González Sá6Z..•••..•••.••••
Otro•••••••••••• José Ruiz Expósi~o..•• , ., ••••••••• Cruz de plata del Mérito Miliar oon dis.~tro José LIad? Mandl................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Ctr9••••••••••.• J~an S::VI~laCanes...... . •.•• ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. • • • • • • • • •• RICardo J lménez Martos .
,Otro Antonio Ciego Gareia•••••.•••..••.
1Otro José Guillén Garcia :
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I
1 er Mn. del reg. Inf.8~ . 1
del Andalucía n.o 52. Soldado .••••••.• Pedro Mesa KUiil:Z ••••••••••••••• l
. Sargento •.••..•. Ctlledonio Ftlrrtlfú ¡'"miino.•...••. : C~z ~e plat~ del Mérito Militar con día-
Bón. Caz. de Colón nú.),oldado.•.•.•••. Bonifac10 Pefia Arnáiz............. ~~5tiVO rOJo y la .pe~s~ón mensual de
mero 23 ••••••••••• (Otro ..........•. Ildefonso Rbja Martíul:'z ....•. _. . . O pesetas, no vItaliCIa.
Otro .•...••...•. Rafael Pozo Corlflbán.•........ " •. }cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dia·
Bón. de Baza, peninsu'lotro••......•••• Tomás Acero Fernándrz........... tI,ntIVo rllJo Y.la .p~nslón mensual delar núm. 6......... . 250 pesetas, VItalICIa.
Otro ••••••.••••. BenIto Alvarfz ....••.•..•.•••.••.
Eón. delaUnión,Penin·JOtro .....•••••.. Pedro Campoy MurtinEz .
aular núm. 2.••..••• ¡Otro •.....••• , •• Baltasar Gómez Oellteno ...•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Esc. del reg. Cab.a de\Otro ...•.•.•••.. Indlole~ioMonlbe}3 Gómez......... tintivo rojo y la pensión mensual de
AdaMn núm. 24•••• (Otro .••.•.•..••• AntOlJlO l'{uvoa resta!............. 2'50 pesetas no vitalicia
GUa. de Vicana 1Guerrillero José Morrey ~UlltoR............... ' •
G11a. montada de Ba,~Otro••.••'••.•••• .li'rancisco LÓpfZ Hivt:llt.••••..•••.•
yamo • •• • • • • • • • • • • . . . • \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•.••.•••• f)eslderIo Sosa...••••••.••••••••••¡ tintivo rojo y la pensión mensual deI I I 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897. AZt'ÁRnA9A.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este F&rnúndez, en recompensa al comportamiento que observa-
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el ron en la acción sos'enida contra los insurrectos entre «Ba·
Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, yamo~ y cJiguaniJ (Manzanillo), el día. 31 de diciembre del
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la año Bnterior.
conoesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases De real orden la digo á V. E. para sa conooimiento y
é individuos de tropa que se expresan en la sigui'3nte rela' efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ción, que da principio con el primer teniente del batallón Madrid 22 de junio de 1897.
Cazadores de las Navas núm. 10, D. Victoriano de la PeñaCusi, I AZCÁRRAGA
y termina con el soldado del mismo cuerpo Antonio UlIoa Seño~ General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
CUerpo. Clllo.e. NOMBRES Recompensas que se le. conceden
HERIDO
;Primer teniente •. D. Victoriano ~e la Peña CusL ••• 'lcru~ ~e J.a clase del Mérito Militar con
¡ dIstintIVO rojo, pensionada.
Cabo • • • • • • • • • .• Rmigao Estévez Lamosa.••...••••• ;
Saldado José de lu. Pinta del Rio ..•••.••...
Otro •.•••.•.•.•. Tomás Varela Valente ......•..• : .•
Otro••.......•.• Antonio Rodrigun Salinero ....•.•.
Otro•••.••••••.. J!jf;é Achaval Iuchamti .•••.•••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. Caz. de las Navas Otro ...••••••••• iBa~tiagO Ctllvo Arr.iba •.. , .••.••••. tintivo rojo.
núm 10 /Otro•...•••..... JulO Ft"rnándE'z DI!lZ...••••••.•••.
• • ••• _ Otro Angel Chevarri Zalduendo .
, Otro•••••••••••• Fernando Alonso GÓmEz.••.•••.•.•
Otro•.•••••••••• Ramón GonzálEz Crist0ro...••.•.••
1~Cruz de plata del Mérito Militar con dig·ISoldado ..••..• ~. Antonio Ulloa Fernández.... .•. •. . tintívo rojo y la pensión mensual de________.-Il . ¡ 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897. AZCÁBRAGA
--~ •..
Excmo. Sr.: En vi6ta de lo expuesto por V. E. ¡\ Este; Franchco Leg1611f's Vidal, en recompensa al comportamien.
:Ministerio en BU comunicación de 15 de abril último, el ! to que observaron en lAcción sostenida contra los inaurrec-
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente, del Reino, I tes en los altos de cMamón y Camarones~ (Cuba). lo! días 18
por resolución de 16 del actual, ha tenido ti bien aprobar.la . y 19 de EnEro del corriente año.
concesión de gracias hecha pOI V. E. á los oficiale., cl9.~tE Da leti.l ord~n. lo diga á. V. E. para su conocimiento y
é individuos de ii@p8 que se expresan en la siguiente n.Ja- demás efe.:tos. Dios guarde á V. E. mnchos aftoso Ala·
ción. qne da principio con el capitán del primer batallón drid 22 de junio de 1897.
del regimiento Infantería de.la Constitución núm. 29, Don A.scA1m..l.GA.
e.iIlermo Blanco Iglesi;s, y termina con elllOldado del pri-
Inel batallón. del regimiento Inflluteria de A~ia núm. 55. Señor General en JtIe .del ejército de la lila do Cuba.
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-CuerpO!l Clases KOIDlRES RecompenBl\S que so les conceden
•
Acción en Altos de Mamon y Oamarones (en los días 18 y 19 de enero de 1897).
\
C8Pitán ..••••••. D. Guillermo Blanco Iglesias ••..•. ¡Cruz de l.a clase del Mérito :Militar con
, distintivo rojo.
Rargento •••••••. Benito Palacios Cortignera .••.••..
Cabo Fructuoso Ullos. Gareia. .
1,er bón. del reg. lof. u -¡oldado RUari? Palmier Alvarez .
de la Constituoión nú. Otro ••••••.••••• FranCISCO Manchado Sánchfz .•••..
mero 29 •••••••••••• Otro•••••••••••• Luc~ano Santos G(Jozále~.•••••••••. Cr~z ~e pla~a dell\1érito Militar con di,,·
Otro •••••••••••• Marlano Fernándtz ltspmosa . • •. •. tmtIvo rOJo.
Otro •••••••••••• José Jano Saba..... •• •.•••••• •• •. '
Otro. • • • • • • . • • •• B::onito Murillo Sosa •••••..••••••••
Otro•••••••••••• José Pelflll;riña Castillo •••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Damián H'lmero :Martín•••.•.•••••
Primer teniente... D. Higinio Itodrigo LópEZ ......... ¡Cruz de l.A clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1.'~t bón. del reg. Iota ~argento••••••.• c!~rl08.Miró gerf:'.o; •• : ••••••••••••
de Asia núm. 55.•••. Cubo VIctOrIano lnaga UartI80l& ·1
:1oldado••••••••• Manuel Garcta Medrano•••••••••••.
Olro Antonio lt'Jdel Jarque!. •.••.•••••.
Qtro•..•.••••••• Alejandro Rubin Iíl'luierdo •.••••..IOtro Jesús Jiménez L6pp:'. ..
Otro•••••••••••• Vicente Casanova Rovira••.•.•••..
Otro. • . • • • • • • • •• Francisco Dominguez Padilla •••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Sánch. z Rocaa•••.••..••..
2.° bón. del reg. lnf.a Otro ••.••.•••••. Bernardo GonzUfZ Cabello....••••• 'Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de Cuba núm. 65 ••.• Otro•••.•••.•••. Juan de Serrano Muñcz .•...•••••. ) tintivo rojo.
Otro•••••••••••• José Martin Góroez •....••••••..•.
Otro. . . . . • . • . . •. Domingo Larraga Lasheras •••••...
O~ro.....•••...• Jaime oantan;lrEcU Imas .
Otro .••.••.••.•. Félix Valladolid MarLinfz .••....•.
Oab.a , escuadrón deJ,Otro ••••••.••••. Francisco Balagu! Labona ••••••...
Rey {Otro Juan Ram!nz Córdoba ........••••
Art. a, 4.° reg. de mon'lArtiUero de 1.B •• Dorotw GómfZ Camusañas .••••••.
~Ilña Otro?-e 2.B Alonso Garcia B!lrroso~ '1
Pa¡sano P,áollOO D. Tomás M=;~~~''''''''''''I
l.er bón. del reg. lnf.", }cruz de plata del Mérito :Militar con dia-
de la. Constituciónnú·~80ld8.do ......... José Fumet Fresat................ tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 29 •••••••••••• \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
l er bón del reK Iuf al ~cruz de plata dell\1érito Militar con dis-
. de A8i~ núm. 55 :.{Otro Francisco Legrell€s VidaJ.......... tintivo rojo y .la .P!llli!ión mensual de
., , 2'50 pesetas, vItaliCIa.
1 I
D. o. n'Óm. 189
Madrid 22 de junio de 1897.
25 junio 1897




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V; E. ~ este Mi·
nisterio en su comunicación de 15 de abril últ.imo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de16 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
~ión de gracias hecha por V. E. al cficill1, clases é indio
viduos de tropa y voluntarios que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con el capitán de Infan·
teria del batallón de Voluntarios movilizados de Matanzas
D. Carlos García CaSJDOV8 y termina con el guerrillero de
Jaguay Grande Amasbindo Copiüo Men~oZl, en recomp<lr.sa
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al comportamiento que QbsE'rvaron en las acciones eoateni·
da9 contra los insurrectos en cManolito Abreus y R!1íz del
Jobo~ (Matanzas), loa di8S 28 y 31 de diciembre del año an·
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AzCÁlm.!.GA
Señor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
enerpol
25 junio 189?
Relación que se cita
NO:M:BR1IB
D. O. nÜln. 188
Beooll1penlU qlle le lel oonellden
PROVI~CIA DE MATANZAS
Acción de «Manolito Abrcus;;, (28 de diciembre de 1896).
Capitán de Ints'ID. Carlos García Casanova •••••••• ICruz de V" claee del Mérito MilHli.r con
distintivo rojo.
Sargento de ejér- jcruz de plata del Mérito Militar con dis·
cito.•••.••••.• Andrés Castro S3moza • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la .pens~ón mensual de
2'50 pesetas, no VitaliCia.
Bón. Voluntarios movi· Cabo ••••••••••• Serafín Ballina Ramos.••••••.•••••
!izados de Matanzas.. ' Corneta••••••••• Juan Rodríguez Pérez •••••••••••.•
"'oldado Jacobo Andrés Sánchez .••••••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Suaña Barreira .••••••••••
Otro .••••••••••• Manuel Calviño Vázquez.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con <lis·
Otro ••..•...•••. Félix Fernández García. •• •• . • •• • • . tintivo rojo.
Otro. . . . • • • • • • .. Jt'ernando Calatayud lbtiñez ••••••••
1 • G '11 d 1J .. ¡Guerrillero .••... Xarciso Rodrí~uez asegura..•••••••
.uem a e Il.gney¡ütro ••••.••••... Otilio Cofiño Mendoza ••••••••••••
HERIDO I
Batallón Voluntarios de~ .... )cr1:!z ~e pla~ del Mérito ~ilitar con dis;
M t
Cabo ••••••••••. Pedro Arguelles Arguelles •••• •• .•• tmtlVO rOJo y la pensión mensual de
8. anzas··········· 1 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Acción en «Raíz del Jobo» (81l1e diciembre de 18.96).
Segundo teniente I
movilizado •..• D. Adolfo Alvarez Olmos•.•.••.••• i
Sargento ídem ... Alfonso BassRs Texidor.••••..•.••. '
Otro •••••••.•••. Joaquín Hernández Rodríguez..•••.
Batallón Voluntarios de Otro ••••••.••••. Manuel Fernández Rodríguez..•••••
Matanzas ..••••.•••• ~abo ...•.. , ...• Jacint? Piorned/) M~rtínez .••.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
::loldado•••.••••. FranCISCo López Tunón...... • . • • •• . tintivo rojo
Otro Matías IbáfiEz Capella............. •
Otro•..••••••••• Luia Fernández Suárez••••.•..••••
Otro•••••••••••• Federico Vera Armenteros •••••••••
i Cabo•..•••••••. Francisco Alaminos Peña.•••••.•••
{Guerrillero•.•••. José Fern4ndez Sánchez ••.•••.•••.
l.a~uerrillalocal de Ja.) HERIDO I
guay Grande ........ / '.
~cruz de plata del Mérito Militar con die-Guerrillero. • • • .• Amasbindo Copiño Mendoza...... . tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897.
•• 81
AzCÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen au nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido. á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. lÍ los ofioiales, claaes
y guerrilleros que se expre3an en la siguiente relación, que
da principio con el primer teniente de la primera guerrilla
montada de Canalillo, D. José Cu.ervo Rodríguez, y termina
con el guerrillero de la misma José LlI.cio GOJLIáloll:, en re·
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campanea al comportamiento que observaron en la acción
sostenida contra los insurrectos en cLaa Puent€s~ (Villas),
el día 15 de agosto del año anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde al V. E. muohos stlos.
Madrid 22 de junio de 1897.
AsoÁJUtAG.l
Señor General en Jefe del ejército de la fala de Cuba.
Primer teniente .• D. José Ouervo Rodríguez.••••••• " Oruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
otro. ••• ••••• • •• ~ Ramón Vázquez Traiz ••.••....• Oruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito Militar con dill'Sargento .••••••• J08é Gelabert Izquierdo. • •• ..•• •• . tintivo rojo y la. pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro•••.•••.•••. Oipriano Garcellán E@cola ••••••.• 'ICruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •.•••••••••• Tomás Miño Silvas.. •• •.•• . • . . • • .• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetaa, no vitalicia.
Cabo ••••..••.•• Antonio GondJez Gutiérrez ••••..•.
Otro. . • •• . . • •• •• I.Jorenzo Ludeiro Rodríguez.•••..•.•
Guerrillero•••••• Esteban Freire •••.•.•••••••••••••
Otro ••.•.••.•••• Ambrosio Herrera •.••••.•.•••••..
Otro••••.•••••.• Agustin b'ernández }j'ernández•.••••
Otro Juan CuBas ••••••••••••••••••••••
GUa. La montada de Otro ~alustiano Pérez ..
Oorralillo Otro .••.•..••.•• fomáfl Gareia Machado .•..•.•..•.
.• • ••• •• • •• Otro•••• 4 Caf::5imiro Cairo Luisa ..
Otro ••••••.••••• Florentino 1tlolina...•....••.••••.
Otro.••••••••••• Francisco León Rodríguez •••.••.•.
Otro •••••••••••. Pedro Quijano•••••••.•••••••••••.
Otro •.•••••.•••• Tomás Sáez ...•.••••..•.••••••••.
Otro •.•••. , •.••. Francisoo Mora Verdú.•.•••••••••.
Olro ...••.•••.•• Luis Sáez••.....••.••..•.....•...
Otro.•.•.•...... Eduardo Garza .••••...••••...•.•.
Otro .....•.•..•• Pedro López Díuz .....•..••...••.•
Otro•••..•..•••. Pab.lo Ibáñe~ .•..•.•..•..••••.••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .•••.•.••.•. Ale]a~droRIvero Garcia.••.• " • • • . tintivo rojo.
Otro •••.•.•••••. EusebIo Rodrigmz Abreu .••••••••.
Otro Manuel Méndez Pérez .
Otro. . . . . . . . • ••. Donato Cárdenas •..•..•..•.••••..
Otro Federico Valdés Cauto .
Otro •••••••••••. Antonio Casanova Diaz•.••.•••.••.
Otro••••••••••.• José Massa 1t'Iolina.••.••••••••• ; .•
Otro. . . . . . . . • ••• Gregario González Martin••.•....•.
Otro •••.•.•••••. Franeisao Ibáfiez •••••••••••••••..¡Sargento •. , '" • Manuel Iglesiag Expósito•.•.•••.•.Ca1:o ...•...•... Brigido PanBada Herrera •••••••••.GUa. 2.& de Oorralillo•• Guerrillero ..•••• José Caimen Restoy.•••.••...•.•..Otro. • • • • • •• •. •• Ramón Malina ••..•...••••••••...
Otro••••.••••••• Pedro Herrero GÓmez.• " •••••••••¡Cabo Félix Solana Pacheco .. M Guerrillero .••.•. Benito Otero Campos.......•..•...Glla. La de SIerra o· Otro•••••••••••• Féli:r Echarte Echarte.••••••.•••••rena ••••.•••••••••• Otro............ EnrIque León León•...•.•.•.•••..
Otro •••••••••••• Benigno Espinosa Espinosa•••••.••I HERIDOS I
5." Tercio de gUas., l:atOabO ••••••••••• L<>renzo Prieto Salgado .•.•••••••• 'lcr~ ~e pla~ del Mérito .Miliw oon €Us.
moniada de Corrali- Guerrillero•••.•• José Lucio González..... ••.•••.••• tI,niIvo rOJo y la p~nSIGn mensual d~
110 .....". •• • • • • • • • • • 2 50 pesetas, vitaliCIa.
I 1
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Cuerpot Clue.
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Relación Que se cita
NOMBRES
f·
RecompenSIlll que se le. conceden
1723
Madrid 22 de junio de 1897.
• •••
~cmo. Sr.: En visia de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Régente del Reino, por
resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por Y. E. á 19l1 oficiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán de prime-r
batallón del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, Don
AIltonio Barrera Romano, y termina con el guerrillero de la
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local de Sagua de Tánamo Serafín Perada Incógnito, en re-
compensa al comportamiento que observaron en la acción
sostenida contralos insurrectos enel cCayo Morante~ (Cuba),
el día 4 de diciembre del año anterior.
De real orden lb digo á V.:Kl. para BU oonocimienw y
demás eflletos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. M&-
drid 22 d.e junio de 1897.
AI.CÁUA.G..
Señ'ir General en Jefe del ejército de la iIla de Ct&ha.
Cnerpos CIa.lel
25 junio 1897
Relación que se cita
NOMBRES
lJ. O. núm. 139
Recompensatl que se les conceden
IOapitán••••••••. D. Antonio Barrera R':lniano••••••• ¡Oruz de La. clase del Mérito Militar conPrimer teniente.. ) Juan Altozano de la lUva .•••••• \ distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ ~ Amadeo Llamas Garcia.•••••.•• ¡EmPleO de segundo teniente de la escala
de reserva.
lcruz de plata del Mérito Militar con die-Otro •••••..••••• Franciflco Salcedo del Oastillo...... tintivo rojo y la pensión men8ual de2'50 pesetas, no vitalicia..
Oabo Fernando Oasils GÜell .
Otro ...•.••..•.. ¡Pablo Lucena León.••.••.•••..•.•
Soldado de 2.8. ••• ' Eduardo Gurda FuentlJs•.•.••.....
Oabo •.•••..•••. ¡JOSé Oifuentes Maquedn.. . •• •• . . . . .
1 16 d l 1 f
1I. Soldado de 2.&0 •• José Marin Muñoz .••..•.••••••• ' .
•er ) n. e reg. n. Otro JOb 1) dd CÓ d b ú 17 •••••••.••••• uan o os ra as ••.•.•••..•••••
e r o a n m. . Otro Jm,é J~t:\rnándf'z Vázquez ..
Otro Vicentfl Garell Tapia •.•••••••.••.
Cabo ••••.•••.•.•Juan Márques Véll'z •••.••••••••••
Otro ¡Antonio Jurado I,ópez .
Otro•••••••••••• [Antonio Durán Hodrigufz •...••••.
Soldado Francisco Martín Vázque;¡; ••••.•..•
Otro •.•.•• , ...•• Salvador GonzálEz }!'ernlÍndez "
Cabo Alfonso Jurado Luque .
Soldado.•••.•.•• Antonio Cañas Cantero •.•...••..•
Otro. • . . . • • • • . .. Pedro Avellaneda García ...••.••..
Otro••••••....• , Esteban Sánchez Estuley .••••.•...
Otro .••.•••••••• ll'lfael Oastro l\Iufiez .••••.••• , •••. O d 1 d
Práctico de 1 a N' . O t'- ruz e p ata el Mérito Militar con dis·
. .•. lcaSlO re lno • • • . . . . . . . . • . • •• • . t' t' .
Sargento .•...••• Clemente Garcia Laurancio........ lU lVO rOJo.
Corneta••...•.•• Pedro Ramirez Oampos •..•••••••.
Guerrillero .••.•• Félix R!lmírez Oampos .••••.••••..
Otro ....•...•..• Salomé Batista Cél'pedes.•.•...•..
Otro .•••••••••.• Claudio Oolumbré Martos .•..••...
Otro.. ... ..•.•• 'reodoro Torres Incógnito.•..•••••.
Otro.•...•..... , H:usebio Pérez Columbré..••••.•. "
Otro Juan Mato Columbré .
Guerrilla local de Sagua Otro ......•..•.• Paul~no Cutiñ? Inciarte •..•••••.•.
de Tánamo Otro .•••••.••.•• GraCIano IzqUIerdo Durán•..••••..
. ••• •• ••• Otro•••••••••••. Pedro Martin~zIncógnito .••••••••.
Otro. • •• • • • • • • •. Antonio Columbré Incógnito•..•••.
Otro•••••••••••• Francisco Hernández Jardines •••••
Otro•••••••••••• Arturo Miranda Incógnito ••.•••••.•
Otro•••••••••••• JOEé Raya GÓmfz .••...••..•..•••.
Otro. • . • • • • . • . •• Pedro Olivero Laurencio.•...••••.•
Otro ••••••••••.• ~a.nti8go Ibdriguez Batista ...•....
Otro••.••..•.••. Agapito Blanco Ca-ieño..••.••••••.
Otro••••.•••..••.Serafín Perada Incógnito ••.•.••..•
Madrid 22 de jUllio de 1897.
8'6
3" D:lOIÓV
Excmo. Sr.: En vista de la composición musical titu-
lada Integridad, de que fS autor el músico mayal' del regio
miento Infantería de San Fernando nÚ1;l1. 11, D. mariano
Hervás aarm, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la R"ina
Regente del Reino, de acuerdo con el infdme emitido por
la Junta Consultiva de Guerrs, ha tenido á bien conceder
á dicho músico mayor mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
AZ~ÁRR."'GA
Señor Oapitán general de Caaillla la Nueva y Erlremadura.




homo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augulño Hijo- el Rey (q. D. g.), ha wnido á bien canee·
© Ministerio de Defensa
Ider al comandante de Oaballeria, profesor de la AcademiaI de su a~ma, ~'. José Urrn~ia._?tta, la cruz de segunda clasa
del MérIto Ml,Itar con distintivo blanco y pasador especial
de profesorado, y la de primera. clase de la misma Orden con
igual distintivo y pasador, al capitán D. Ricardo C~llnO y Ri·
vera, por haber cumplido ambos en el ejercicio de su cargo
el 6E'gundo plazo de cuatro años, señalado en el real decreto
de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1897. .
AW.llmAGA
Señor Oapitán general de CalltUla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera. región y Director de la
Academia de Caballería.
-..
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AzCÁRRAGA
-...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eaie MiniBttrio en 4 de abril próximo pasado, cU1'l!ando iJUI-
tancia promovida por el comandante de Infantería D.•ar-
tín Oniarla Escribano, en súplica de retiro con residencia en
Pamplona, participando haberle anticipado dicha gracia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido tí bien aprobar la determinación de V. E ; dis-
poniendo, por lo tanto, 1& baja del interesado en dicha
arma por fin del expre¡;ado mes, expidiéndose!e su retiro
para dicha capital, y abonándose:le, por la Delegación de Ha-
cienda de Navarra, el sueldo provisional de 375 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y :l\Iarina
informa acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
correspondan, á cuyo efecto, con esta. fecha, se le remite la
instancia de referencia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1897•
r ",.-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guarra y llaria.,
Capitán general de la isla de Puerto Rico y Ordenador
de pagos de Guarra.
AZOAlmAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de diciembre último, Gursandp instan-
cia promovidA. por el capitán de Infanteria, de reemplazo
por enfermo en eRe distrito, procedente del ejército de Puer·
to Rico, D. Joaquín IIola LÓPlllr, en súplica de que se le con·
ceda el r(;tiro con residencia en esa capital, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien aoceder á lo solicitado por el recurrente;
disponiendo, en su coneecuencia, que el interesado sea baja
en el arma ú. que pertenece por fin del presente mes, expi.
diéndole el retiro para Barcelona y abonándosele, por la
Delegaoión de Hacienda de la misma, el sueldo provisional
de 75 pesetas mensuales, interin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los dereohos pasivos
que en definitiva le corresponda, á cuyo efecto se le remite
con esta fecha la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 23 dl:l junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presirlente del Consojo Sbprllmo de Guerra y .arina,
Capitáu general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Sefíor Capitán gene:ral de la iala de Cuba.
Safiores Presidente del COll88jO Supremo tle G.erra J JIaJma
Y Capitán general de la sexta r8(ió••
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
.Madrid 23 de junio de 1897.REEMPLAZO
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de l~ Guardia Civil Don
.AJ:lgel Araacón y FerDández, la Reina Regente del Reino, en
-nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ñ
bien disponer que cause bllja, por fin del mes actual, en el
instituto á que pertenece, y pase á situación de retirado con
reside!lcia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
d68de 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber pr(¡visio-
de 450 pesetas mensuales, interin se determina el d· fhivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del actual, dando cuenta de haber dh!-
puesto el alta en la situación de reemplazo por enfermo, con
fecha 1.0 de mayo último, del capitán del segundo batallón
de Artillería de plaza D. José Beniles Lozano, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., por
hallarse ajustada á las facultades que le están conferidas
por real orden circular de 16 de marzo de 1895 (Oolección
Legislativa núm. 132)~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos añol!. Ma-
drid 23 de junio de lS\)7.
"'+"L
AZCÁ'RRAGA
Beiior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefíor Ordenador de pago! de Guerra.
AZCÁImAGA
Señor Direotor general de la Guaros. Civil.
Sefíores I'residente del COJ!lleJO s.premo de Gtl&l'ra y Marina,




E%emo. Sr.: Rabiendo cumplido la ~dad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Cáceres D. Jacinto Solano J Bravo, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenida á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actu31, en el instituto á que perteue'Je, y pase á
. situación de retirado con residencia en CAcues; resoh'iendo,
al propio tiempo, que deadt:J 1.0 de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de lIacienda de dicha provino
fiÍa. el haber provisional de 146'25 pesetas menmales, ínte-
rin se determina el defini\ivo que le corresponda, previo
informe dt:l Consejo Supremo de Gnena y Marina.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AIOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Oldenador de pagos de Guerra.
AzoÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.




que se deben formar
.. -
Relación que se cita
Concepto
)iB.drid 23 de iunio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 22 de enero último, pro·
movida por t-l comandante mayor del regimiento lnfan-
teJia de t'an }j'ernando núm. 11, en súplica de autorización
para reclamar en adicionales al ejercicio de 1895·96 los di·
versos devengos que en relación separada se citan, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se interesa, y dis-
poner que formuladas por el cuerpo las adicionales de refe-
rencia, se las dé la aplicación que corresponda, según los
diferentes conceptos á que se refieran, para ]08 ulteriores
efectos de contabilidad. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que por lo que respecta al abono del haber de mayo de 1896
del soldado Pedro López Tahvera, no corresponde conceder-
lo por constar hecho en el mes de junio siguiente.
De real orden lo digo á, V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.. Ma·
drid 23 de junio de 1897.
Haberes de mayo y junio de 1896 del \
cabo Rafael Romero Soto y SOlda.dO~AdiCional al e i e r c i o i o de
Alfonso del Amo Recado, y de JU- 1895-96. •
nio sólo del soldado Pedro López
Talavera...............•.......
\
DOS adicionales al ejercicio
. . de 1895·96; la cruz de ca-Ha~er de Jumo de 1896 ~.cruz pen- rácter preferente, por estar
sl.onada ?el sargento \ lOente Be-( comprendido en el arto 3.0,
nito :M:edIaldea. . . . . . . . . . . . . . . . . apartado letra C, de la vi-
gente ley de presnpnestos.
Pluses de reenganche, imPor~ntes(_\diCIOnal al ejercicio de
15 pesetas, del sargento RIcardo 1895.96.
Hernández Soler .
PluBes desde 1.0 de mano á :fin dej
junio de 1896, del músico de ter,Idem. íd.
cera José Carreras Grinald ~ .
Pri~era pue~ta de vestnari~del mó.-¡'AdiCional al ej ercicio de
Bleo de S- . José Pérez Jlmeno y 1895-96 de carácter prefe.
del cabo RICardo Sánchez Serrat; rente por estar compren-
las de éste al respecto de Lltra-~ dido ~n el arto 3.0, letra C.
mar de donde es regresado (ár-\ de la vigente ley de presu.
tí.cnlo 96 del reglamento de re- puestos.
·\l8tas)..... _....•.......... _•.. ~
I
dioha región se formule la reclamacion de que se trata en
los términos r~glamentari(;B para 10B oportuuos efectos de
contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 23 de junio de 1897.
AZC!ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su E:scrlto de 22 de mayo último, promo-
vid& por el farmaceútico primero del Cuerpo de Sanidad
Mmtar, D. 8alll0 Revudta y Fel'Jlández, en súplica de que se
le abone la diferencia de descuento sufrido en la8 medias
pagas de reemplazo correspondieLtea á 108 meaes de noviem-
bre y diciembre próximo pasados, que percibió hallándose
destinado en la~.a región, el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el abono que el interesado solicita, como comprendido en los
beneficios de la real orden de 28 de junio de 1895 (C. L. mí-
mero lOO), y disponer que por el habilitado respectivo de
MOÁRR!GA
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Balenres
y Canarias y Comandantes generales de Cauta y Melilla.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIC!CIONES
-'113
12" SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de abril último, ptomo-
vida por el escribiente de segunda clase del ouerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Rafael Alvarez Brabander, en súpli.
ca de abono de las diferencias de sueldo de esoribiente de
B.a á. 2.a durante 10B meses de agosto, septiembre y octubre
últimos, los cuales no le fueron abonados por no haberse re-
cibido en el distrito de Cuba á su debido tiempo la real oro
den de 17 de julio anterior que se ascendió á eete último
empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente el
abono de las diferencias de sueldo que solicita, y disponer
que por el habilitado respectivo en el repetido distrito de
Cuba, sean reclamados aquéllos en los términos prevenidos
en los reglamentos é instruccionl>s vigentes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
Safior Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla do &1ba y Ordenador de
pagos de 'horra.
S. a ~Ea-'161
Circulaf'. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por el
Capitán general de Catal9ña en su escrito de 11 de junio del
año actual, referente al derecho que pueden tener respecto al
cobro completo de su haber los individuos regresados de Ul-
tramar en expectación de retiro como inutilizados en campa-
ña, interin se dlilctúa la definitiva clasifioación de haher
pa¡¡ivo ó el ingreso en Inválidos, el Rey (q. D, g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver, que con arreglo á lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47), Jos cuerpos
entreguen á los individuos c .mprendidlJs en ditha soberana
disposición el haber complbto de su clase reclamado t-n el
extracto de revista correspondiente, sin deducir la parte
asignada para el fondo de material de loe mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Mil.'
drid 23 de junio de 1897.






de la Subseoretaria '1 Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones generales
por siete bo~oneR pequeños de metal dorado con el emblema
del cuerpo, y tendrá dos bolsillC's laterales á la altura del
tercer botón; la manga será recta y"á tres, centimetros de,su
extremidad inferior llevara en la parte externa, y tambIén
en sentido horizontal, una sardineta en forma de I romana
de 10 centimetroa de longitud y de galón de la misma clase
y color que las del cuello y hombreras. El largo de ésta l!lerá
el necesario para que cubra la cruz del pantalón.
Pantalón.-De la misma tela y color que la chaqueta,
con su cinta para correr la jareta, por medio de la cualee
ha ':le ajustar. Tllnt1la chaqueta como el' pantalón deberán
construirse bastante holgados con objeto de que puedan
llevars') otras preneiaR debajo.
Madrid 2·3 de junio de· 1897.
Azcárraga.





Ci,·cula1·. Excmo. Sr.: Tomando en oonsideración lo
expuesto por el Capitán general de CastilIo.la Vieja. en escrito
de ~9 de abril último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien declarar reglamen-
taria para los jefes y oficiales del arma de Caballeria y para
todo uso diario, la guerrera sencilla a que se refiere la real
ord~n de 15 de neviembre de 1894 (O. L. núm. 315), que.
dando reducido el uso de la. descripta en el reglamento de
uniformidad aproba'lo por real orden de 11 de junio de
1892 (O. L. núm. 165), á los días festiv( s y de gala, allí
como a 108 actos de recepción ó presentación, y á todoa aqueo
llo! que la lleve la tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOR.
Madrid 23 de junio de 1897.
Oircular.. Excmo. 8r.: El Rey (e¡. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
traje de faena que se describe a continuación, proptu sto por
el primer jefe de la primera brigada de Sanidad Militar,
para los individuos de tropa de la misma; considerándose
por tanto, modificada en esta parte la real orden~de 2 de
octubre de 1895 (O. L. núm. 323).
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectoe consiguientes. Di::;s guarda á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1897.
AzcÁRRAeA
Safior.....
Descripción del traje de faena
Chaqueta -De dril crudo, color garbanzo; cuello derecho
con una aardineta. en cada lado, en sentido horizontal, de
seis oentímetros de longitud y de pelo de cabra color grana;
hombreras de la misma tela, y sobrepueatas, sardinetas de
igual clase que las anteriort's. Esta chaqueta ira abrochada
LICENCIAS
9,- aaalÓlf
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Juan do Dios Puya Valoál'cel, y del certificado facultativo
que acompaña. á su instancia, le he concedilo dos meses de
licencia, por enfermo, para Ronda (Má.laga).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de junio
de 1897
El Jefe de la SeccIón,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Ac.demia de Administración Militar.
Excmos. Señores C!lpitanes generales de la primera y S~gUD·
da regiones.
DlPnNTA y LITOqRAm DEL DRPÓSlTO DR LA 6Ull:JU:Á
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
OBRÁS El VENTA EN LA llllüÑ1STRACIúN ll~L cDI!RIO OfICI1L' 1 t:COLECCiOR LEGISLlTIV1:t
y CUYos FEDIDOS HAM DE DIRIGIRSE AL ÁDMUUSTRiDOR
!)e; llti~ ltl'!'6, t~, ~ '3 J El. A ~. ~O ¡:ellt!$&t
~;'tl a!l~ lSSlí, t.>;.lJ¡~' 1..... Y ~.Ci. , 5 hl, Id.
De IIJI aftoe 1816. 1818. ¡gn, 18BO, 188' I l~"l)t !.,~SJ, 1!'9tl y 18~~, 6 (elletllo~ 1:';)0.
Lr;¡¡ tlefiOrell jefe., Of\.C:P.!6!l á Ind!vldnofo ,le tri:pa (¡,!lC de"!!:~L HL~:;."Ilr¡!' tf.ld~ 6 Il!lrte dalaúg~ publ.lclOda, pOl1lj.o. halltlUl abo.
DllndG r; pelMlta. m.Sllalell ,
Se adm.iten annno10' t~'~don1.'dr..tl 1:111'. el Rjél'1:ttll, 4 60 eénUt'1c11tl U!,$lI !lor lnaetol'~n. ! le. Innh!)l.;¡nt8~ q;t6 dellsen I.lrttrell ni
t!;J:UJ111!:¡; ¡!lU telOopora<1s I;.".!l O:rC!!dll de trf'IIL:::e"'?/l, te i~~ bal·. ~D(l ho'C'flQao~ón cl1!l la rO! 100.
l""'l~rl~ Q1r.i;;J (: rU''''~I~ ;!:'I I/.O~Il,(rk)" t;\..e le ::·.~.~!l'·e tu,,'!r;, :,hm.h úel d¡~. ¡ji eéiltltil',¡Il. LQ~ at~~u.d':í~l • 6:0 id.
tf.ilI rublllldr.ol;:;noH P.8,;,t!¡~:l!tl"l'lII plldtlh.l he....-eit!ll el1 b br'a:.~~ &!?,'.",;M:h:. .
1.:2 A la Colto:'ÍÓfo L4.,'l;.¡i1(~I'(¡' 1\1 1~,ll(¡lc de' pell3tM hlm"l',t~o. 1 ~u s:,t:. ¡¡<irá Ilrell~lliUu6nte en ,p·lme.l'ú ..tll ¡\¡!o.
l.· .i.l Di;;no 0ftcúd, ,,\ illb;~l IIe 3 íd. íd" Y1l':1 alta podrá ¡'cr el" r:l'!morr. de ctlnlqulo1 Ill:nofJlra.
1,- Al lJi4rlo (!fkú&l y C;¡lv.,;i¡J" L.,i16atwlTo. ll~ í~Il'R ñt ü ':d. 1;l.. I Y ,~tI ,.Ita rol }Jil:l';'Q Ofceial en cl1a1r¡n!er i'l'lml'"trtl y' la Oo~ lA-
,ula;ewa etí r-r!¡¡;el(i dI: RtO.
'l'~;d". 1.. Inh"crtl'clunee ~Mán comlflllv nl.i l'l"!r~c:¡:;li) dto tr'r-"(l:':1t) m:.tu!,,', te\¡ litllllc¡nICl\'1i 1" fech-. ¡Je IU .l~>l, dentro d. en•
• \ll \(;/1",
OOA la leRblactón eonl~?.:ttl ce d~lJtTtbllI11111l ;;uí'~f;t<Pt\lldl\lJ.fe (, :.oliO diO de la lIttrf,f1'!,('a
En Ultramar loe prell1c<' .le '!r.hllcrlrcHn ~~d:n al ,ll,ll,!ft ~I'Z ~r.',& h::l!in'~~¡ ...
l~u J.'f.:(M han cll'l yr.ri!tu;r:ile }t'r "del.~lt"",•.
¡,6~ rMld~1J J r~f¡'" ll; .\(í'~,h'\"trJ¡dul dl'll l;~';"~ (!,'ic1,,¡ y ',:r.~/;dA~ 1.,gúlffH,.~
-~,-----------------------
LEY Dlr.U RECL UT l\~IIF~NTO,
y
REGLAMENJOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TEN1KbiTlt CORonL DE INFANTERf.\.
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
. .
Obras de consulta, anotadas con todas lag disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos ,de porte.
DiríjuIL..<1l3 los pedid08 al Administrador del DIARIO OFICIAL,
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Estableelmlento 8e hacen toda eIase de Impreso8, estados '1 formularlos para los Cluerpos y dependenClI..
. del Ejército, á precios eeoué.lc"•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un A PÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hnsta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela..-Su precio en .Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.





El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado C07' gran ,¡úmero de láminas), es de una peaeta en Madrid. Loe pe-
didOB para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser lUla peae~ y 25 CÓIlÜJIlH
ejemplar, el precio fijado para provincias.
© Ministerio de Defensa
